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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado 
La presente investigación titulada El trabajo infantil frente al derecho a la educación en el 
asentamiento humano “Año Nuevo del distrito” de Comas, que se pone a vuestra 
consideración, tiene como propósito analizar el tratamiento del derecho a la educación, 
conforme a ley, cual esta investigación adquiere de suma importancia porque realiza una 
investigación profunda en dicho problema que se presencia en la sociedad peruana, además 
dicha investigación busca finalizar la erradicación del trabajo infantil de manera 
progresiva, con la intervención del Estado. 
Así, ejecutar según el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, marco teórico, formulación del problema 
estableciendo en este problema de investigación, justificación del estudio, y supuestos u 
objetivos de estudio, en la segunda parte se abordará el diseño metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo 
de estudio orientado a la comprensión de dicha investigación. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los 
respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación.    
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La investigación, que se ha titulado: “El trabajo infantil frente al derecho a la educación en 
el asentamiento humano Año Nuevo del distrito de Comas”; tiene como objetivo principal 
determinar porque la sociedad de Comas se siente vulnerada en su derecho a la educación. 
Siendo determinante que el Estado influya en la fiscalización constante en las zonas 
aledañas como Asentamientos Humanos, y de esa manera se disminuye el trabajo infantil, 
priorizando el derecho a la educación, para el bienestar social.  
Se entrevistó a 10 abogados especializados en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y 
Derecho Constitucional. La guía de entrevistas constó de preguntas abiertas tratando que 
los entrevistados se explayen en sus respuestas y de conversatorios para poder entender 
este fenómeno social que está lastimando los factores de la sociedad humana del distrito de 
Comas. 
Por último, se utilizó técnicas como las encuestas, entrevistas, y además en analizar fuentes 
documentales, realizándose un examen minucioso en la selección de las fuentes, sacando 
extractos relevantes de cada uno de ellos que sustenten o apoyen el planteamiento de la 
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ABSTRACT 
The research, which has been titled: "Child labor facing the right to education in the New 
Year human settlement of the Comas district"; Its main objective is to determine why 
Comas society feels violated in its right to education. Being a determining factor that the 
State influences the constant control in the surrounding areas such as Human Settlements, 
and in this way child labor is reduced, prioritizing the right to education, for social welfare. 
10 lawyers specialized in Administrative Law, Labor Law and Constitutional Law were 
interviewed. The interview guide consisted of open-ended questions, trying to get the 
interviewees to explain their answers and to discuss the social phenomenon that is hurting 
the human society factors of the district of Comas. 
Finally, techniques such as surveys, interviews, and also in analyzing documentary sources 
were used, making a thorough examination in the selection of sources, extracting relevant 
extracts from each of them that support or support the approach of the present 















































1.1 Aproximación Temática 
 
El trabajo infantil representa un gran problema para diferentes países del mundo, su 
solución constituye un gran reto para las organizaciones mundiales que se preocupan 
permanentemente por controlar sus efectos negativos, tal como nosotros realizamos dicha 
investigación el en Asentamiento Humano de “Año Nuevo” en Comas, siendo, además un 
lugar no céntrico de Comas, y la seguridad ciudadana no llega a esos rincones; tal y cual 
como sucede en otros departamentos. 
El presente trabajo pretende establecer el nivel de influencia que tendría el trabajo infantil 
sobre el derecho a la educación, gracias a los esfuerzos realizados por el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del 
Trabajo, se pueden tener estimaciones concretas del trabajo infantil. 
Según el “Informe Mundial sobre Trabajo Infantil 2015: Preparando el camino hacia el 
trabajo decente para los jóvenes", elaborado por la Organización Internacional del Trabajo: 
En América Latina y el Caribe, existen 12.5 millones de niñas y niños trabajando, de lo 
cual la mayoría dejan de asistir al colegio o también, presentan un rendimiento escolar muy 
bajo en los estudios, dado a que realizan dos actividades que es cansado para ellos, un 
elevado esfuerzo físico, como mental y emocional. En la adolescencia, las consecuencias 
del trabajo infantil se vuelven evidentes, ya que las y los adolescentes tienen una mayor 
propensión a dedicarse a trabajos familiares no remunerados o a conseguir trabajos con 
muy bajos salarios y que distan de las características del trabajo decente. 
En nuestro país vecino Chile, según el Informe Magnitud y Características del Trabajo 
Infantil en Chile -2013, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, 
Ministerio del Trabajo y Prevención Social y Ministerio de Desarrollo Social en Chile, 
“219 mil niños, niñas y adolescentes están en situación de trabajo infantil, ya sea por 
realizar una actividad económica peligrosa o tener menos de la edad permitida para 
trabajar” (OIT, 2015, p.113) 
En el Perú, de acuerdo al Informe Nacional 2007 – 2008, “Trabajo Infantil en el Perú 
Magnitudes y Perfiles vulnerables”, se halló que, de casi 7,9 millones de personas de 5 a 
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17 años, 7,3 millones asisten a la escuela, 3,3 participan en actividades económicas y 6,1 
millones realiza actividades domésticas. 
Estas cifras son muy elevadas y de no elaborar políticas eficientes que permitan 
disminuirlas considerablemente, el trabajo infantil podría constituirse en una gran traba 
para el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la educación. 
Por lo que dicha investigación, busca, además, que las políticas públicas sean rigurosas 
con sus leyes, normal, etc.; donde el Estado se encargue profundamente en erradicar el 
trabajo infantil, como mencionan nuestros entrevistados de otros factores más comunes 
son factores culturales y sociales; los padres deben ser responsables con la educación de 
sus hijos, complementando a que asistan a sus clases con normalidad, sin realizar otras 
actividades de los adultos.  
 




Como antecedente al tema de investigación se tiene el trabajo cualitativo de Leyra (2009), 
titulado Trabajo infantil femenino; niñas trabajadoras en México, tesis doctoral sustentada 
ante la Universidad Complutense de Madrid el 2009. En esta investigación la autora llega 
a las siguientes conclusiones: 
a) Debido a según la OIT planteó que los trabajos que realizan niños y niñas no es 
perjudicial, pero se ha demostrado en estudios que estarían perdiendo su infancia y 
dignidad al realizar esos actos en su corta edad, más aún cuando hay diferencia 
entre los niñas y niñas respecto a ello, se muestra los trabajos peligrosos, fronteras 
difusas y volubles, trabajando cada día de cada semana. 
b) Al realizar un trabajo de campo como en la Ciudad de México, teniendo 
problemática social, la contaminación, infraestructuras, inseguridad, entre otros. 
Tiene más de veinte millones de habitantes, considerándose como una de las 
ciudades más pobladas del mundo, este posee avenidas más largas del mundo 
tenemos a la Av. Insurgentes, como también la plaza más grande del mundo cual 
es la Plaza del Zócalo, sin menospreciar a su estadio de fútbol más grande del 
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mundo cual es el Estadio Azteca, entre otros. 
c) Adaptarse o acostumbrase a la Ciudad de México es duro, como el trabajo de 
campo que este es uno de los que se necesita más concentración y una dedicación 
minuciosa, adaptarse en esta ciudad es dificultosa, por la razón que tienen 
diferentes costumbres además al momento de expresarse se debe conocer el 
método, cual se ha cruzado con diferentes personas como los “roba niños”, son 
personas que tienen como conjunto de niños y niñas trabajando para ellos. 
 
d) En esta ciudad es difícil entrevistar a los niños y niñas, por lo que se aburren o son 
renuentes con su trabajo, para realizar este trabajo, el autor debió “romper el hielo” 
para que así, tenga amistad con estos niños y se desenvuelvan con las preguntas 
que se les realizó, cual muchos de ellos no iban a la escuela o fueron abandonados, 
entre otros casos. 
 
e) La UNICEF realizó una distinción entre menores de la calle y menores en la calle, 
por cual el primero de entiende que al romper el vínculo familiar ya sea temporal o 
permanente, estos realizan actividades marginales, duermen en la vía pública; el 
segundo, trata que mantienen un vínculo familiar, cual realizan sus actividades en 
la escuela y a la vez actividades marginales en la calle, como sustento para su 
familia y apoyo (p.119).  
El Estado no toma en cuenta el riesgo en la calle y el riesgo social de los niños y niñas 
mexicanos, cual se enfocó más en las niñas en la edad de 4 y 15 años de edad.  Además, 
que en estos últimos tiempos se ha visto, respecto algunos gobiernos, políticas nacionales, 
incluyendo a las agencias de Naciones Unidas, e incluyendo organismos multilaterales se 
juntan, así formando una esfera de las niñas y mujeres, representándose como ámbitos 
conexos, considerándose analizables y complementarios; como consecuencia esto se 
conoce como insuficiente y, además como incompleto (Leyra, 2009, p.117). 
En el trabajo de investigación de Leyra (2009) hace presente lo que la UNICEF mencionó 
respecto a la influencia de la mujer, siendo una clave para modificar o configuras sus 
vidas, incluyendo a los de niños y niñas, considerando tres entornos, cuales los menciona 
que son el hogar, el lugar de trabajo y ámbito político; siendo un complemento de 
influencia a la igualdad del sexo femenino. 
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Primero, que en el hogar se manifiesta la diferencia de funciones y prioridades, como se 
sabe en 40 países desarrollados se probó en un estudio que los varones son los que tienen 
más tiempo de estudio que las mujeres, debido a que ellas se casan en una edad 
“temprana”, o porque deben tomar decisiones en el hogar como la economía, el bienestar 
de todos los integrantes, entre otras, por ello es que se manifiesta la violencia doméstica, 
por tener como prueba que un promedio superior trata que los matrimonios o la 
convivencia, el varón siempre es mayor que la mujer, cual ha trascendido todos los años. 
 
Segundo, que el trabajo, se tiene el conocimiento que los varones son los que invierten 
más su tiempo en ello cual son remunerados, en cambio las mujeres invierten ese tiempo 
en el hogar (ama de casa) no remunerado, en el caso que tengan un trabajo, estas no 
reciben una remuneración igual que un varón, un claro ejemplo tenemos como en México 
que las mujeres reciben 20% menos de una remuneración que recibe un varón, además de 
incluir sus labores domésticas que debe de hacer; no es solo eso, sino que ellas reciben 
menos bienes que los varones, dando cabida a los perjuicios de género, leyes sobre 
derecho de propiedad y sucesorio, como consecuencia que las mujeres, y los de infancia 
recaigan a una pobreza, donde el Estado debe actuar, cual no hace, porque no tienen 
ayudas estatales,  cuando manifestaron el cuidado de los menores, las mujeres mexicanas 
mencionaron que dejan al cuidado de un pariente cercano, con el hermano o hermana 
mayor. 
 
Tercero, el ámbito político, el Estado debe intervenir en participación social para las 
mujeres, así tengan tiempo en trabajar y en realizar sus labores domésticas sin problema 
alguno, así como en el apoyo a los menores de edad (niños y niñas), y al ser adultos tengan 
la ayuda en generar ingresos, el Estado interviniendo para el bienestar social. 
Recalquemos que en estos últimos años el “poder femenino” “representación femenina” ha 
sido constante, desde los años 90 se ha notado la clara presencia de las mujeres en 
ministros, jefes de gobierno, etc. Teniendo como grandes posiciones en sus países 
respectivos; pero aún y así no se salvan de los perjuicios de género que existen. 
Con ello, la UNICEF está realizando en la extinción de discriminación, haciendo que los 
derechos de las mujeres se hagan real, además la de los niños y adolescentes, basándose 
solamente en la igualdad entre los varones y mujeres, existiendo un respeto en ambos 
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sexos, así trabajando en solo siete aspectos cuales son; 
a) La continuidad de educación para todos, concluyendo sus estudios 
satisfactoriamente. 
b) La existencia de financiación de proyectos con enfoque de género. 
c) Que prevalezca una legislación no discriminatoria 
d) Cuotas legislativas cual promuevan la participación política de las mujeres 
e) Que se dé la participación de los hombres y niños en el respectivo ámbito 
doméstico y en el reproductivo. 
f) La promoción de la autonomía de la mujer, por parte de otras mujeres. 
g) La respectiva recopilación e investigación para el mejoramiento de la vida de las 
mujeres y niñas del lugar en que viven. 
 
Además, tenemos el trabajo de Florencia F., A. (2007) titulado “Derecho a la Educación 
en Argentina”, siendo publicado y difundido por Maple. En este trabajo la autora 
menciona sus siguientes conclusiones: 
a) Que existe la realidad social y económica, cual este aún se hace presente de esas 
tres décadas que se vivieron a vastos sectores sociales a situaciones severamente 
afectadas a sus posibilidades de desarrollo sociales, económicas, culturales y sobre 
todo educativas. 
b) Tenemos a estudiantes que habitan en la periferia de Córdoba, cual asisten a 
escuelas llamadas “escuelas urbano- marginales”, que desde el año 1999 se ha 
aumentado el 16%, y en el año 2000 a un 43% de los chicos que se dedican al 
trabajo, y que el 30% no son remuneradas, un claro ejemplo son en el cuidado de 
los hermanos, y al realizar las tareas domésticas; otras actividades pero reciben una 
remuneración mínima es en recibir propinas en las terminales de ómnibus y 
canchas de fútbol, limpiadores de vidrios, vendedores de revistas, como La 
Luciérnaga, entre otros. Como sabemos, ellos expresan su cansancio a la hora de 
asistir a clases o en otras oportunidades no asisten a clases. 
c) Tenemos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
respecto al trabajo infantil que ellos optan por trabajar, dado a la baja economía 
que tienen, teniendo como objetivo en solo trabajar y no enfocarse en los estudios 
a su temprana edad (p.57). 
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Dado a esto que se presenta en otros países, y el Gobierno de Argentina busca una 
solución para ellos, se ha tomado en cuenta la variable de derecho al trabajo y derecho al 
estudio, como se sabe, lamentablemente, observamos que niños, adolescentes, y jóvenes, 
no tienen otra manera para sobrevivir en este mundo, que empezar a trabajar, por ello, 
tiene que arriesgar muchas cosas, no solo su vida sino su educación; entonces, este 
Gobierno debe buscar alternativas para ellos, como menciono la Autora que ellos por su 
baja economía y solventar sus gastos, optan por ese medio, estudiar y trabajar a la misma 
vez. Esto es no solo responsabilidad del Gobierno, sino también de los padres, que algunos 
abandonan, literalmente, a sus hijos, y ellos no tienen otra opción que realizar trabajos 
sacrificados desde la edad de 5 años, hasta podemos ver estos menores junto a sus 
hermanos mayores. 
Entonces, si se realizaran campañas o ayuda a estos jóvenes que desean sobresalir en el 
futuro profesionalmente, darle esa oportunidad, que el Gobierno se haga responsable de 
sus ciudadanos, no hay nada mejor un País con grandes profesionales y de una buena 
economía, en vez de un País con crisis económica, social y político. 
En este trabajo de investigación, daré a conocer sobre el aporte de la autora Rueda (2015), 
sobre su trabajo de “La Ley sobre el Trabajo Infantil en Bolivia”, cual da a conocer lo 
siguiente: 
a. Todo ello se inició a fines del año 2013, estos niños protestaron que sean 
reconocidos sus derechos al trabajo, y tenían como representante al niño Yaguar 
Mamani, miembro de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia 
conocido con las iniciales UNATSBO, su objetivo era un cambio en la edad 
mínima para que trabajen con normalidad, dado a la gran cantidad de familias de 
bajos recursos. 
b. El 17 de julio de 2014 se promulgó la Ley N° 321 Código Niña, Niño y 
Adolescente, mencionando más conciso, que los menores de edad tienen derecho a 
estar protegidos por el Estado, dado a que no se les explotará económicamente, y 
de no realizar cualquier actividad que impida a que realice sus estudios con 
normalidad, la edad mínima de trabajar es de 14 años, con excepción de la 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia que podrán autorizar a menores de 10 a 14 
años de edad (p.45). 
Entonces, si al conocer sobre esta Ley de Bolivia respecto al trabajo infantil, nos 
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preguntamos, ¿Con esa ley disminuirá la carga de la pobreza en su país?, ¿De qué manera 
influye más el trabajo que la educación?, ¿Está dando un camino abierto para las futuras 
generaciones a que se enfoquen más en trabajar que estudiar? Cada país tiene diferentes 
expectativas en ver este tema tan controversial que es el trabajo infantil frente al derecho a 
la educación, pero si estos al tener competencia de cada territorio de ellos, realizaran otras 
opciones, como en apoyar a la educación, implementando mejores profesores, 
capacitándolos, y, sobre todo, en preocuparse en los lugares con más pobreza, así 
tendríamos no solo una solución sino varias. 
Se debe tener en cuenta, que estos trabajos de dichos autores han sido comentados y sobre 
todo criticados por la forma de actuar en su país, pero nosotros debemos tener más 
importancia respecto a la educación de estos niños, dado a que por falta de educación estos 
por tener más economía, opten por el robo, secuestro, asesinos, etc. Debemos concientizar 
respecto a la población que tenemos, y aún más si somos líderes y responsables del 
territorio que gobernamos. 
El autor Gómez (2012) titulado, Significados que otorgan niños y niñas trabajadores al 
trabajo infantil. Tesis para optar al grado de Magister, sustentado en la Universidad de 
Chile. En este trabajo menciona que al apreciar el trabajo infantil desde punto de vista 
social, puede ser observado como también en expresión, del sistema económico, cultural y 
social, cual no garantiza una adecuada condición de trabajo (empleo), como una buena 
calidad de vida, y, también ingresos suficientes y necesarios para la población, teniendo 
como consecuencia, los niños se puedan desarrollar integral y armónicamente (p.35).     
Comprendemos, que dichas causas tienen un vínculo, con la respectiva estructura de 
vuestra sociedad; en ese sentido, entendemos que la prohibición legal del trabajo infantil, 
conjunto a campañas de concientización, estas no alcancen una marca que va dirigido la 
población, teniendo una escasa relación con las causas del fenómeno.    
El autor Gómez (2012) aporta que: Existen aspectos socio-culturales respecto al trabajo 
infantil, presenciando estadísticas en este trabajo, cuales demostraron que las condiciones 
económicas coyunturales predominan directamente en el aumento o disminución del 
trabajo infantil, en Chile como en otros países, se demuestra que esto se presenta en los 
lugares más pobres (familias de bajos recursos), pero no todas estas familias “pobres” 
(bajos recursos) permiten a que los niños, niñas, jóvenes se integren al “mercado laboral” 
en forma permanente (p.34). 
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Esto nos demuestra, que el autor, informa que las familias son distintas, optando por no 
permitir a que se incorporen sus hijos e hijas al mercado laboral; además, esto muestra los 
factores culturales que estimulan o desalentar el rol de las familias en la disposición de 
niños al mercado. Las condiciones, tanto económicas como sociales de los países 
latinoamericanos, han sido estudiadas minuciosamente, como la desigualdad de vuestras 
sociedades que de una manera incita a los niños y niñas al mercado del trabajo, esta es 
conocida desde tiempos remotos (décadas). El autor en su investigación tiene una 
Encuesta Nacional sobre actividades de niños y adolescentes en Chile, cual se aplicó en el 
mes de abril del año 2003, llego a una conclusión que la posesión a hogares de sociedad 
baja, medios bajos y medios, evidencia una proporción mayor de trabajo inaceptable y 
quehaceres del hogar que la sociedad restante. 
Al componer una familia, se denota una responsabilidad en ambos padres en mantener 
unida a su “familia”, pero no en todos los casos se presencia ello, ya que en la actualidad 
se conoce el abandono por parte de los “jefes de hogar” (la sociedad machista que 
predomina a los hombres como la cabeza de la familia), no solo a las mujeres que vienen 
ser sus esposas o convivientes, sino, estos se desligan de una responsabilidad y obligación 
de transmitir un sustento, debido cuidado, amor, comprensión y cariño a vuestros hijos; 
siendo esta una de las causas más comunes, para que se compute como una causa común, 
conllevando a los hijos e hijas trabajen a muy temprana edad. 
Si nosotros iniciamos con evaluar a los padres de familia, o incitarlos a una charla de 
“Unión familiar” o cómo “mantener un hogar más estable”, nos daremos cuenta que las 
mujeres son las que asisten a estos eventos, y será escaso ver a un hombre dentro de esta 
reunión, por ello, los países latinoamericanos, aún tienen predominado al hombre como el 
jefe del hogar, entonces, esa es una causa que debemos cambiar, el autor se refiere en 
diferentes perspectivas las causas de que los niños opten por laborar desde una edad 
temprana, cual perjudica en sus estudios, y solo se basen en satisfacer sus necesidades 
básicas, recurriendo a los mercados de trabajo. 
Existe dos tipos de paternalismo, el tradicional y moderno, donde el autor tiene 
perspectivas positiva y negativa en estos dos conceptos. 
Según Gómez (2012), hace referencia que:  
“Los adultos serán, quienes tomarán la decisión en qué es bueno o malo, qué 
deben de hacer o no, los niños o niñas” (p.40).  
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Por lo que, los niños deberán en seguir las normas que establezcan los adultos, cual serán 
reglas indiscutibles; siendo, los adultos que tendrán la facultad de decidir qué es mejor 
para el niño o la niña, sin apreciar la idea o la opinión de ellos. 
El paternalismo moderno, trata que a los niños se les es otorgado un mundo propio, donde 
pueden desarrollarse como personas maduras, y con responsabilidades, pero ese mundo no 
tendría relación o intervención de los adultos. Es una especia de reservas, siendo la vida 
segura y puedan desarrollarse libremente, sin ser influenciada sobre la sociedad de las 
personas mayor de edad (adultos) (Gómez, 2012, p.40). 
Por lo que, es clara la diferencia de ambos paternalismos, el primero es subordinación 
absoluta del niño, y el segundo existe la toma de decisiones en algunos aspectos del niño; 
pero entendamos que el autor hace mención que el paternalismo moderno conlleva a que 
los niños puedan obtener responsabilidades, pero no es permitido a que participe en la 
sociedad. 
En el trabajo de dicho autor hace mención de visiones de infancia y argumentos, cual 
aborda el trabajo infantil, para revisar los argumentos que se utilizarán para la supresión 
del trabajo infantil, responda a determinadas concepciones de la infancia, y del tema 
impactante que es el trabajo infantil. 
Según Gómez (2012), se refiere a que: “Vuestros niños son seres frágiles, y deben 
priorizar la escuela y, así formarlos para el futuro, para ser productivos en el prototipo 
económico vigente, ya que son el futuro de la sociedad” (p.44).  
Entonces, al estar conforme con esta idea, que vuestros niños son nuestro fundamento y el 
futuro de la generación, al exponerlos a la calle, y que realicen dichas labores, se da a 
conocer y profundizar en el tema que también los padres no son capaces en contribuir con 
los gastos del hogar, más conocido el presupuesto familiar.   
Al tener la idea de una plena infancia, deja al margen que los niños trabajadores producen 
un gran impacto no solo en Chile, sino también en otros países, como en nuestro Perú, 
considerándose como indebido en los sectores, siendo un riesgo a la población (riesgo 
social), incrementando el mercado en las calles, molestando a las autoridades; todo ello 
produce una queja de la sociedad, por incremento de la suciedad, el riesgo social, la 
ausencia escolar, entre otros. 
La autora Álvarez (2014) titulado, “Estudio sobre el cumplimiento del derecho a la 
educación preprimaria de la niñez guatemalteca 1996-2012”. Para optar título en Maestría 
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de Ciencias jurídicas y sociales, expuesta en la Universidad Rafael Landívar, hace mención 
que:  
“Este trabajo es descriptiva y valorativa, describo la situación actual, respecto a los derechos de 
la niñez, siendo inherentes de todo ser humano, por lo que no debe de ser discriminado por 
edad, su sexo, idioma, origen étnico, etc” (p. 6). 
Conlleva a que el Estado debe proteger estos derechos de todo ser humano, permitiendo 
una vida digna, según el artículo 74 de la Constitución Política de la república de 
Guatemala, hace mención de que regula lo referente al derecho humano, la educación, 
implementando programas para los padres, satisfaciendo alguna duda en qué pone en 
riesgo a los niños, niñas, incluyendo a los jóvenes. 
Otra perspectiva de otro autor, como Murcia (2015) titulado, “Los derechos implicados en 
el ámbito educativo. La competencia social y ciudadana en la legislación española”. Para 
optar título Doctoral de Abogado, siendo expuesta en la Universidad Carlos III de Madrid, 
hace mención que tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, tiene su 
fin en la formación de ciudadanos libres, y que no predomine la subordinación (p.11). 
Desde esta perspectiva, este autor, da a conocer el crecimiento que tiene su país, porque 
buscan en apoyar al ser humano, y que este se esfuerce en el trabajo que realizará, pero 
todo en una determinada edad, sin hacer un esfuerzo que exponga a menores de edad. 
 Estos autores, tienen perspectivas diferentes, ya que, al provenir de diferentes países, la 
situación se vive en diferente manera, cual algunos resaltan la separación de los padres por 
lo que surge el trabajo infantil, como otros hacen mención que el Estado apoya a que estén 
a una dirección correcta, y disfruten cada etapa de su vida diaria.  
El trabajo infantil, este no es un fenómeno privado, menos abandonado; lo que sujeta son 
esencialmente históricas y, también estructurales, remitiendo condiciones 
socioeconómicas, marginación, aislamiento y pobreza (OIT, 2014, p.12). 
Este es un problema social multifactorial, ya que se basa en casos generales de pobreza, 
más que todo, en la existencia de pobreza extrema, incluyendo diferenciación en la 
distribución de oportunidades, cuales, serían en tener acceso a una calidad, y pertinencia 
educativa, igual que servicios, falta de equidad, desempleo, los personas adultas puedan 
carecer de trabajos decentes, se desintegre la familia; lo que tememos nosotros y hasta la 
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actualidad se presencia, la ausencia gubernamental, en regular y ejercer el cumplimiento de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Según la OIT. (2014) Titulado, “El trabajo infantil y el derecho a la educación en 
México”, menciona que:  
“El trabajo infantil, se conoce como actividad física, como mental, social o moralmente 
perjudicial o dañina; obstaculiza y restringe a los niños sobre su derecho que ejerzan su 
educación, asistiendo a clases, estudiando; al trabajar les impide asistir al colegio” (p.8) 
Dado esto, la obligación en combinar el trabajo con la educación, como horas largas de 
trabajo pesado, o en todo caso, ellos abandonen o no asistan consecutivamente en el año 
escolar. Además, el trabajo infantil impide a los niños, niñas y adolescentes a que se 
expresen, jueguen, interactúen con otras personas de su misma edad o, como también 
pueden ser expuestos a accidentes, sufrir lesiones e inclusive encontrar la muerte al estar 
laborando en zonas peligrosas. Por lo que, esto impide el goce y disfrute pleno de los 
derechos a los niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, se da un tropiezo en el desarrollo 
integral, encontrándose claramente garantizado en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y, como en las normas nacionales, sin distinción alguna (raza, etnia, 
sexo, clase social, nacionalidad o cualquier otro motivo). 
 
Antecedente Nacional 
También se cuenta con el trabajo de Aliaga, Guabloche y Villacorta (2009) titulado, Los 
determinantes del trabajo infantil rural en el Perú y su incidencia sobre la formación del 
capital humano bases para propuestas de políticas (1994 – 1998). Tesis para optar al 
título de Maestría en General Social, sustentado en la universidad pontificia católica del 
Perú. En el presente trabajo el autor llega a las siguientes conclusiones: 
a) A lo largo de este trabajo se ha historiado y elaborado una interpretación 
histórica de las relaciones entre la economía, cultura, entre otros, respecto al 
trabajo infantil, cual en una que resalta más en el trabajo de la agricultura, como 
sabemos en la sierra tienen numerosos hijos para que realicen el respectivo 
trabajo en el campo, que es una “orden” que da el “jefe de familia” hacia sus 
hijos desde una temprana edad. 
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b) Se ha llamado la atención acerca el trabajo infantil, que dejan los estudios para 
realizar la rutina diaria en trabajar, algunos siendo explotados por sus padres o 
algún familiar o terceras personas para la supervivencia en este mundo. 
c) Debemos fundamentar respecto los convenios marco internacional del trabajo 
infantil que los países suscribieron, cuales son el convenio 138 que hace 
mención de la edad mínima de admisión al empleo, siendo que menos de 15 años 
de edad no pueden ingresar al empleo, el segundo el convenio 182 que hace 
mención de las peores formas de trabajo infantil, la inexistencia de explotación a 
menores de edad, a la no esclavitud, entre otros. 
De la tesis anterior se quiere rescatar en lo que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del niño que son todos menores de 18 años; además en realizar una 
diferencia entre el trabajo infantil apropiado e inapropiado, cual lo que se desea abolir es 
el segundo, debido a que en el primero pueden asistir a clases y en realizar actividades 
leves, pero en el inapropiado es cuando los niños dejan de asistir a clases (educación) y 
priorizan el trabajo por maltrato o la obligación de una persona que les obligue a realizar 
esa acción, privándolos de su infancia y dignidad. 
De la Paz (2007), titulado el “Trabajo Infantil en el Perú”, siendo presentado y realizado 
en la Universidad de Estocolmo, cuales, como conclusión son: 
a. Se aprecia la afectación del desempleo en el Perú hacia los menores de edad como 
a los adultos, presentándose el alto índice del trabajo infantil a una corta edad, 
tenemos de 6 a los 17 años. 
b. Tenemos presente el porcentaje como el de 29,1 % son menores de edad (niños) y 
el 70,9 % que son adolescentes, además que, si contamos entre los 6 años de edad 
hasta los 11 años, el 24,5% de ellos trabajan, el trabajo adolescente. 
c. La existencia mayor de niños (as) y adolescentes en el área rural es de 50%, 
teniendo como trabajos agropecuarios, vendedores ambulantes, lustrabotas, entre 
otros. En el área urbana se da un claro acontecimiento sobre las niñas, que son 
trabajadoras del hogar, teniendo como porcentaje a un 11,4 %, pero como otras 
actividades a solo un 6,1 %, aunque hoy en día ese porcentaje ha subido. 
d. A pesar de que nuestro país haya declarado que existe una mejora en la calidad 
educacional esto demuestra lo contrario, además no se alcanzó una matrícula 
escolar universal en la educación primaria, y estar cerca de la meta en educación 
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secundaria; existe grandes problemas, cual, tanto los niños como los padres, 
lamentablemente se enfrentan a no percibir una educación útil.  
e. Las escuelas rurales tienen un bajo rendimiento, ya que no se podría comparar con 
escuelas privadas y públicas de zonas urbanas residenciales; el primero tiene una 
baja calidad de educación que con las de la ciudad; no solo eso sino se presenta la 
falta de compromiso por parte de los profesores hacia los alumnos de bajos 
recursos, dado a la falta de infraestructura, falta de libros, falta de capacitación a 
los docentes, entre otros. 
 
Dado a ello, comparto la idea de la autora, que en el país existe la falta de colaboración e 
interés hacia la educación, cual estos niños y los padres no se educan de una manera 
adecuada. Cual optan por su subsistencia el trabajo y así contar con una manera de 
continuar con su vida, a pesar que se pongan en peligro, y hemos recalcado que en nuestra 
Carta Magna se aprecia que los niños deben estudiar y no trabajar, ya que deben terminar 
sus estudios satisfactoriamente, pero qué pasa si ellos dejaran el estudio y sigan enfocados 
en trabajar, entonces se apreciaría que la economía del país cada día está más baja, falta de 
empleo, y sobre todo, que el Gobierno no se hace responsable por la educación de su 
población. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y la Organización Internacional del 
Trabajo, el 31 de Julio de 1996 se da el Decreto Supremo N° 0008- 2005, plan Nacional 
de Prevención y erradicación del Trabajo Infantil, renovándose el 11 de diciembre de 
2002, haciendo mención lo siguiente: 
a) Se ha dado a conocer el trabajo infantil, cual, últimamente han salido noticias 
públicas respecto a casos de explotación sexual infantil en Lima, Cusco, 
Huancayo, Tarapoto, Piura, Ayacucho, Ucayali, Puno, Iquitos, Lambayeque, estas 
provincias son las más escuchadas por el momento.  
b) Se presenta niñas y adolescentes que provienen de la selva, son explotadas 
sexualmente en Lima, como también se traen jovencitas de la sierra para el servicio 
doméstico, siendo violentadas y obligadas a cometer dichas acciones, no solo ello, 
sino a la venta de pornografía, entre otros. 
c) También se presentan otras dificultades, en el caso de trabajos peligrosos, tenemos 
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como trabajos en talleres de pirotécnicos, estibadores, participación en minería, 
albañilería, trabajadoras del hogar, y otros. 
 
Al realizar dichas acciones se muestra la falta de responsabilidad del Gobierno, al no 
accionar debidamente respecto a la vida de estos menores de edad, ponen en peligro sus 
vidas, salud, seguridad, educación de niños (as) y de los adolescentes.  
Como sabemos, ellos por sobrevivir o apoyar económicamente en el hogar, realizan esta 
acción en trabajar, en caso si alguien se encuentra manejando, y al estar en luz roja el 
semáforo, se muestra rápidamente la presencia de niños en la calle, realizando algún truco 
o alguna acción llamando la atención de los conductores para que le puedan dar alguna 
“propina”, en muchos casos presenciamos cómo las madres mandan a sus hijos e hijas a 
vender sin protección y/o supervisión alguna. 
En nuestro país contamos con la Demuna, cual se encargan a la defensa y promoción de 
los derechos humanos, cual se encargan en dictar charlas a la población teniendo una 
intervención directa en los problemas sociales, dando solución, siempre preservando la 
dignidad humana, podemos encontrar en nuestro caso como la Defensorías del niño, niña 
y adolescente de los Municipios, tenemos, el responsable es una persona que es 
reconocido por la población de dicho lugar.  El 18 de abril de 2017, se resolvió 1,721 
conciliaciones, beneficiándose los niños, niñas y adolescentes, cumpliendo sus derechos 
según mencionado en la ley peruana.  
Según Brizio (2014) en su tesis titulada “Riesgo laboral y capacidad de autonomía de 
niños y niñas trabajadores en el mercado central” realizada en la pontificia universidad 
católica del Perú, nos menciona lo siguiente: 
“El trabajo infantil proporciona un gran grupo de actividades económicas que puede ser 
establecida a partir del lugar en donde se realizan. Una de estas clases se denomina “trabajo en 
la calle”, en donde se ubica el comercio ambulatorio” (p.4). 
La autora nos dice que, en el caso del Perú, en el caso del comercio se detectó como el 
segundo sector económico con mayor concentración de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 
Nos indica que no todo los niños y niñas en el comercio ambulatorio hacen labores bajo 
las mismas modalidades, entre ellos algunos realizan labores diarias de trabajo, otros van 
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solo fines de semanas, unos van al mercado solo durante el día, mientras otros laboran por 
la madrugada, eso nos conlleva a poder diferenciar el trabajo de distintos niveles de riesgo.  
Bajo las premisas mencionadas se conlleva a los resultados obtenidos por los niños y niñas 
laborando, los cuales nos menciona que principalmente los resultados obtenidos reflejan la 
situación de otros colectivos, y de realizarse otra investigación similar a escala nacional de 
datos obtenidos serian similares. 
Es decir que los niños y niñas que laboran carecen de falta económica les conlleva a tener 
que trabajar obligatoriamente, cabe recalcar que hay algunos niños y niñas de estatus más 
alto que solo laboran una vez a la semana o fines de semana. 
Según Tarifeño (2015) en su tesis titulada “Trabajo infantil y escolaridad en zonas 
rurales. Caso valle Huarmey”, para optar el grado de Magíster, realizada en la 
Universidad Mayor de San Marcos, nos menciona lo siguiente:  
“El problema es que los niños colaboran con sus padres en la agricultura en el valle de 
Huarmey, teniendo relación con su escolaridad” (p.20). 
Como sabemos, el autor realiza un trabajo cualitativo, y presencia el problema en los niños 
que trabajan en la agricultura, puesto a que, aportan con el deber familiar, a pesar que está 
facultados en el enfoque de estudiar.  
Tenemos a Lázaro (2006) en su tesis titulada “El atraso escolar en niños, niñas y 
adolescentes que trabajan en el Perú”, para optar el grado de Magíster, realizada en la 
Universidad Mayor de San Marcos, menciona que:  
“Enfatizar los factores socio-económicos, ya que influyen en el retraso escolar tanto de niños 
como de niñas, incluyendo a los adolescentes peruanos” (p.40).  
Concluyendo, a que influye la condición de pobreza, además la carencia educativa, 
teniendo en el 2006, que el 85.4% de los niños y el 89% de las niñas se encuentran 
matriculadas en algún determinado centro o programa de educación básica, cual asisten 
generalmente a la escuela. Prevalece una diferencia en zonas peruanas como tenemos, la 
sierra y selva, es decir, las zonas que tienen mayor centralización de población rural.  
Es importante señalar que, la presente investigación, demuestra que los hijos que 
provienen de padres casados civil, estos tienen la costumbre en llevar a sus hijos consigo 
para cuidarlos y “apoyen en el trabajo”, ya que las condiciones de trabajo, por parte de 
niños y niñas no son realizados por su cuenta propia en el valle de Huarmey. (Tarifeño, 
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2015, p.43).  
 
1.2 Marco teórico 
El marco teórico de la investigación se centra sobre aspectos relacionados al bien jurídico, 





Accesibilidad de la Educación 
Los programas y las instituciones de aprendizaje han de ser exequibles a todos, sin 
exclusión, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que 
coinciden parcialmente de la siguiente manera; como primer punto tenemos a la dimensión 
de la No discriminación, la cual aprecia la figura de la educación como un beneficio que 
favorece a todos, observamos además que esta se otorga a favor de los grupos no 
vulnerables tanto de hecho como de derecho, sin distinción alguna y de ninguna índole; 
asimismo tenemos como segunda dimensión a la accesibilidad material, en donde se 
aprecia que la educación ha de facilitar además diversos materiales que faciliten el 
desarrollo de la catedra que se brinda a favor del estudiante, esta además se ejecuta de 
acuerdo a su entorno geográfico de cada localidad, y mediante de una correcta 
implementación de equipo tecnológico que permitirá que la actividad a desarrollar sea de 
una forma óptima y esta beneficie a los estudiantes a nivel nacional; y como último punto 
tenemos a la accesibilidad económica, la cual está establecida para todo por igual conforme 
lo expresa el 13° párrafo 2 de la Constitución Política del Perú, en donde se afirma que la 
enseñanza primaria, secundaria y superior han de ser de forma gratuita y de alcance para 
todos ya que es un derecho constitucional, tal como lo manifiesta el Tribunal 
Constitucional del Perú mediante la STC Nº 4232-2004-AA/TC. 
 
Aceptabilidad de la Educación 
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La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los 
métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados 
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres. 
(Tribunal Constitucional del Perú STC Nº 4232-2004-AA/TC, 2005, p. 15). 
Los alumnos deben tener un adecuado centro de estudio, y maestros especializados según 
su grado de enseñanza, además, que el director de las instituciones, brinden seguridad a 
todos que se encuentren en el colegio; en el caso de la falta de los alumnos, este debe 
actuar de inmediato e investigar el motivo de ello, porque es un derecho fundamental el 
derecho a la educación, cual esto no se nos puede ser arrebatado ni vulnerado. 
 
Actuación del Estado 
Paz y Peña (2015) mencionan que: 
 “La informalidad es demasiado complejo, relacionado al Estado, donde sus características 
socio culturales de la población deben satisfacerse” (p. 30). 
Entonces, el Estado debe intervenir en los problemas notables, y más aún si estos se han 
estado iniciando, eliminar de una forma rápida, porque si se deja pasar el tiempo, el 
problema se extenderá en todo el territorio peruano. 
Las autoras hacen hincapié que la informalidad se centra en forma negativa a la sociedad, 
comprometiendo un efecto adverso en la eficacia, puesto a que, las actividades informales 
que se vienen realizando, congestiona la infraestructura pública sin colaborar a su 
financiamiento.  
Si al tener conocimiento, que la respectiva infraestructura pública se completa al capital 
privado, en el debido proceso de producción; entonces, llegamos a una conclusión de la 
idea de las autoras, el sector informal mientras más grande esta sea, implicará el bajo 
crecimiento en su productividad.  
En Octubre de 2011, el gobierno de Ollanta, instaura la creación del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, donde es rector de la política social, cual diseña, coordina, 
conduce las políticas y estrategias, dedicadas a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad 
con cinco programas: JUNTOS, Pensión 65, FONCODES, Qali Warma y Cuna Más. 
(Brizio, 2014, p.43). 
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Si el gobierno instaura dichas entidades, es por la clara existencia que el peruano menor de 
edad vive diariamente, tal como se sabe, aún no se disminuye este problema, se debe 
bastar con la presencia en los lugares alejados, tal es el Asentamiento Humano Año 
Nuevo, que las entidades del Estado no brindan ayuda suficiente a este lugar, además, en 
la prestación de una educación de calidad. 
Dado que, la educación en el colegio es un complemento, ya que todo se forma en el 
hogar, pero si no se tiene estos dos a la vez, no se formará un peruano responsable, 
amable, y honesto, con pensamiento de tener una buena calidad de vida a futuro. 
 
 
Adaptabilidad de la Educación 
La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de 
sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos 
en contextos culturales y sociales variados. (Tribunal Constitucional del Perú STC Nº 
4232-2004-AA/TC, 2005, p. 15). 
Por ello, el Estado debe estudiar el lugar, el Asentamiento Humano Año Nuevo, y motivar 
a que los estudiantes se enfoquen en aprender y ejercerlo posteriormente, con ello, se 
presentará un ejemplo a las futuras sociedades; a la vez, el profesional educativo se 
encargará de hacer llegar información importante a la sociedad, siendo los padres que 
tengan ese incentivo en apoyar a sus hijos, sin recurrir a la explotación, maltrato u otra 
acción que sea un efecto negativo de este. 
Aspectos normativos y la debida fiscalización 
Según Gómez (2012), hace referencia que:  
“El deber de impulsar, corregir planes a nivel nacional, regional y local de fiscalización del 
trabajo de niños y niñas” (p.35). 
Cual, al fiscalizar dichas acciones, podremos ayudar en la situación cual se encuentran, 
fomentando las consecuencias que pasará si se enfocan más en lo laboral que en el estudio. 
Además, de seguir investigando si los padres son los que incentivan mayormente a estos 
niños que ayuden con el aporte en el hogar, o la cantidad de ellos que fomentan en esta 
toma de decisión una temprana edad. 
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En el trabajo, tenemos la investigación de Brizio (2014) que refiere: 
“Es importante tener en cuenta los diversos trabajos que hacen los niños y niñas, para 
implementar políticas sociales de acuerdo a ello, considerándolos en un grupo homogéneo” (p. 
47). 
Estas normas y leyes peruanas, deben estudiar las diferentes situaciones de un niño y niña, 
además del lugar que provienen, son niños que trabajan tanto en la ciudad como en la 
agricultura; algunos apoyan a sus padres como también, hay algunos que son maltratados 
por ellos. Entonces, no se les puede abarcar en un mismo contexto, es estudiar con 
minuciosidad el caso de estos; una debida fiscalización, ante todo. 
 
Calidad educacional 
Según la OIT (2014), nos menciona que existe una relación entre en trabajo infantil con la 
educación, siendo esta complementaria, existiendo el acceso educativo, como la 
pertinencia y una debida calidad de educación; si el “jefe del hogar” se relaciona con el 
trabajo infantil, esto produce en los niños y niñas, un bajo rendimiento en la escolaridad, 
demostrado que inculcar el trabajo a temprana edad, se hace presente en sectores sociales 
desprotegidos, y en sectores informales que están más desprotegidos, cuales son los lugares 
de bajos recursos. 
Entonces, si los niños laboran a temprana edad, su esfuerzo físico e intelectual se afecta, 
por estar enfocados a la venta de productos, presenciando la venta informal, el trabajo 
infantil; si se combina el trabajo y la educación, esto conlleva a una forma negativa hacia 
los niños, niñas y adolescentes, como resultado reprueban los cursos de grado, hasta 
pueden repetir el grado escolar, entre otras consecuencias negativas. 
Tenemos en la investigación de Brizio (2014), hace mención que: 
“Los gastos públicos que deben ser destinados a la infancia, no se alcanza más de25% para que 
se cubra las necesidades de la sociedad, cuando es necesario mínimo el 45%” (p. 42). 
Entonces, en nuestro país se presenta el problema de recursos fiscales, debido que la 
población, al extenderse cada año, el Estado no podrá abarcar adecuadamente las 
necesidades de esta, por falta de presupuesto, entonces, si al estar naciendo el trabajo 
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infantil, esto debió ser erradicado, pero no existe una buena gobernanza en nuestro país, 
siempre marginando los lugares pobres, y alejados de la ciudad central. 
 
Causas del Trabajo infantil 
Existen diferentes perspectivas respecto al trabajo infantil y sus causas, lo que implica la 
presencia de diferentes aspectos que influyen en este tema, estando dentro del contexto 
económico y político. Además, la perspectiva económica expone a niños, niñas y 
adolescentes en una relación con el sistema productivo (laboral). (Gómez, 2012, p.34). 
Dado a que existen determinadas condiciones en el mercado, contando a que gran parte de 
los niños realizan esta labor junto a sus familias, encontrándose dentro de lo informal, pero 
no por esta situación se debe de dejar considerar que es un “trabajo”. Además, la 
perspectiva económica expone a niños, niñas y adolescentes en una relación con el sistema 
productivo (laboral) 
Los niños tienen más alta probabilidad en su vida futura y son más propenso para 
desarrollar enfermedades por exposiciones a tan corta edad. 
El trabajo infantil se encuentra en un procedimiento de evolución de su personalidad, a 
consecuencia son más propensos a sufrir trastornos psicosociales por padecer actos de 
violencia, abuso, maltrato o adicción en algunas modalidades de trabajo infantil (Gómez, 
2012, 353). 
Es por ello, que el trabajo infantil carece de varias necesidades y altas probabilidad de 
enfermedades, por lo mismo que se exponen a tan temprana edad, que la misma necesidad 
los obliga a que trabajen para poder llevar un dinero y eso hace que pierdan de disfrutar su 
infancia, disponibilidad para su juego que es crucial para un buen desarrollo de los niños. 
 
Condiciones del Trabajo infantil 
Cutri, Hammermuller, Miguelez, Muller y Zubieta (2012) hacen referencia que: 
“Tener una problemática social compleja, se tiene cuatro factores tales son, educación, 
económico sociales, político jurídico institucionales y culturales siendo presenciado en la 
sociedad hasta el día de hoy” (p.353). 
Por lo que, dichos autores al mencionar esos factores, se puede apreciar no solo en países 
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bajos, sino también, en países sub desarrollados.  
La educación es uno de las causas principales como en la presencia y, en la ausencia del 
trabajo infantil, las decisiones se unen con el significado que la educación tiene en los 
hogares; segundo, económico sociales se presencia por falta de empleo, limitación 
laborales y desnivel a en la distribución de la riqueza han enviado circunstancias de 
pobreza a gran parte de la población. 
Constantemente, las familia tienen una percepción que el niño que va a la escuela no 
consigue ingresos monetarios y, además, que le genera gastos, tales como los útiles, 
viáticos, entre otros. La mejora de ingresos familiares como por ejemplo subsidios, becas 
estudiantiles entre otros, junto a la educación de los padres, son métodos para que 
trasladen a sus hijos a la escuela. Deben asociarse los actos positivos en la disminución del 
trabajo infantil. 
Tercero, político jurídico institucionales, a pesar de las normas vigentes, las funciones de 
las aplicaciones que producen se consideran pocos eficientes; por último se presencia, 
culturales, la naturalización de las familias denominan que el trabajo de sus hijos legitiman 
actitudes permisivas ante las prácticas tradicionales en el trabajo infantil, siendo esto un 
hábito normal en algunos de la sociedad (Cutri, Hammermuller, Miguelez, Muller y 
Zubieta, 2012, p.353). 
Siendo así, la sociedad de bajo recursos se basa en el trabajo infantil para poder subsistir 
de una u otra forma porque los recursos económicos son insuficientes para las familias de 
bajo estatus social, pues erradicar el trabajo infantil es una labor muy ardua, donde 
tendrían que tener el apoyo del estado.  
 
Debilidad institucional 
Según la OIT. (2014), hace referencia que: “La debilidad institucional se interactúa con el 
mercado laboral, ya que se presenta un grado institucional que el trabajo infantil adquirió, 
reflejado en la gran cantidad de personas menores de edad que perciben un salario según 
lo trabajado” (p. 14). 
Si el grado institucional se adquiere al percibir dinero desde temprana edad, porqué el 
Estado no responde por estos niños, niñas y adolescentes; si deben velar por nuestro 
bienestar social, cual no se percibe desde tiempo atrás. El Estado es débil para enfrentar 
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esta situación, dado que, cada año que transcurre, no se enfoca en radicar la pobreza o la 
situación complicada de algunas personas, o realizando campañas de ayuda, entre otros. 
Por ello, las personas con bajos recursos, solteros, padres de familia, etc., estos obligan o 
llevan a sus menores de edad que les acompañen a estas labores, donde se exponen a un 
peligro, no solo los menores de edad, sino también los adultos. 
 
Derechos Fundamentales 
Los derechos fundamentales comprenden tanto los presupuestos éticos como los 
componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la 
dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia 
jurídica(Vásquez, 2013, p. 165). 
Cual la relevancia jurídica acota que esto convierte a los derechos en norma básica material 
del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la 
sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una 
moralidad básica como una juridicidad básica. 
La ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establece que la educación debe 
asegurar aspectos como igualdad para acceder y permanecer en la escuela, respeto 
recíproco y un debido trato entre los educadores y educandos, además en impulsar la 
participación en organizaciones estudiantiles y juveniles con fines culturales, deportivos, 
religiosos y otras que la ley no prohíba (Álvarez, 2014, p.6) 
Ya que, la educación como se sabe es un derecho fundamental e inherente de la persona, en 
el caso, de la investigación del niño, siendo respaldada por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos del año 1948; donde el Estado como garante y responsable de su 
ejecución, así se enfoque en los niveles inicial, primera y secundaria. 
Además, Alvarez (2014), menciona: 
“La Constitución Política de la República de Guatemala vigente desde 1985, este constituye en 
que la educación es obligatoria y gratuita desde el nivel infantil hasta el ciclo básico” (p.8) 
Tenemos información que la OIT se hace presente en los casos del trabajo infantil, 
impartiendo normas que los países deben basarse y ejecutar, además, que nuestra sociedad 
debe tener acceso a la educación sin ninguna discriminación a la persona. 
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Los Estados debe acogerse a que se garanticen educación gratuita a todos los niveles, así 
adquiriendo conocimientos y aptitudes, obligatorio para el desarrollo completo; a la vez, 
realizar un estudio del reconocimiento del derecho de los pueblos. El desarrollo en la 
preprimaria (inicial) del niño es fundamental porque se constituye un factor determinante 
para el efectivo rendimiento escolar, así, adaptándose un ambiente distinto del hogar, 
donde es importante el aprestamiento. 
Cumplir el derecho a la educación es vincularlo directamente con el desarrollo integral de 
un país, teniendo que las costumbres influyen en esta, a la vez, de sistemas tradicionales 
que no forzosamente cumplen con leyes y acuerdos vigentes, por lo que, no se cuenta con 
análisis de las consecuencias del incumplimiento de este derecho fundamental, más aún en 
los niños, porque influye en sus desarrollos integral. (Álvarez, 2014, p. 7). 
Cual, se desea una reorientación de la política educativa, como en todos los países, esto 
genera discusión, para una solución a esta problemática, ya que todos los niños deben 
cumplir el ciclo de inicial, primaria y secundaria, como sabemos, otros países lo 
denominan de diferente forma, pero mismo significado. 
En ese sentido, si el Estado y la sociedad asumieran un compromiso, uniendo fuerzas para 
que vuestro sistema educativo se ejecute conforme, mediante la implementación de 
políticas que acceda el derecho a la educación. 
 
Disponibilidad de la Educación 
Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del 
Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre 
otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los 
programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, 
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios 
competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, 
servicios de informática, tecnología de la información, etc. (Tribunal Constitucional del 
Perú STC Nº 4232-2004-AA/TC, 2005, p. 15). 
El Estado debe apoyar y mantener una estructura formidable en los centros de estudio, 
colegios, porque así los alumnos tendrán iniciativa propia de asistir al colegio; si no se 
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cuenta salones suficientes para los alumnos, las clases no se desarrollarán conformemente, 
incomodando además a los profesores, por la falta de material. Este es un estudio que 
deberá de profundizarse, además, el Asentamiento Humano Año Nuevo, cuenta con niños 
que se dedican al trabajo que al estudio, mucho de estos es por los recursos bajos que tiene 
su familia, entonces el Estado debe apoyar a estos niños, por la situación que se 
encuentran, absteniéndose a asistir a clases con normalidad. 
 
Erradicación del Trabajo Infantil 
Respecto a ello, trata de eliminar el trabajo infantil en dichas ocupaciones que se 
manifiesten perjudiciales para la salud, educación, seguridad o la moralidad de los niños, 
niñas y adolescentes; dado al crecimiento de la pobreza y baja economía de algunos 
sectores de cada país, por ello tenemos a la OIT, IPEC, al Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, que realizan cada vez actividades y ponen en acción lo 
que realizarán con posterioridad. Por ello, tenemos al MTPE, que ofrece información, y 
ayuda legal a las personas; así se hace presente la necesidad y ayuda para estos menores 
trabajadores (De la paz, 2007, p.81). 
Además, acotaremos que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) cuenta con dos 
convenios fundamentales, respecto a este tema, siendo el primero, el Convenio de 138 que 
trata el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo; segundo, el Convenio 182, 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil; por lo que, se establecen edades 
mínimas para que accedan al trabajo estos menores de edad, además de las condiciones 
que deberán de presentarse para que puedan laborar y, finalmente, las actividades o 
funciones que son rotundamente prohibidas de realizar; entonces, si se cumple estos 
convenios, se deben abolirse los trabajos que no alcancen los niños y niñas según su edad, 
de la actividad que estos realizarán. 
 
Factor Económico 
Tenemos que los autores Fernández y Guevara (2015) se refieren que: 
 “El desempleo es una característica de la crisis económica, además que la población no ofrece 
un adecuado puesto y remuneración para los empleados” (p.48).  
Lo cual, el desempleo al ser  una parte del factor económico, es el que se aprecia 
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notablemente en nuestra sociedad, por ello, se debe ofrecer un empleo conveniente a 
vuestros hermanos peruanos, a la vez, el desempleo erradicarlo, ya que trae perjuicio a 
toda persona con responsabilidades personales y/o familiares. 
Además, se debe empezar un movimiento de cambio, sobre el pago de los trabajadores y 
horario de trabajo, como tal, se conoce, el sector formal no opta en pagar más del mínimo, 
a no ser que la persona tengo estudios superiores, y con experiencia, cual se necesita 
apoyo del Estado y familiar, para que vuestros hijos, tengan el pensamiento de estudiar 
una carrera profesional. 
Lo que se connota, en el Perú, es la falta de apoyo por el Estado y algunos familiares, ya 
que el ingreso económico es esencial para la persona, sin una remuneración no se podrá 
realizar otras actividades deseadas. 
 
Infancia 
La concepción infancia ha tenido cambio desde el siglo XX, cual ésta actualmente es 
considerada como una etapa crucial, cual se depende el futuro de los países, dándose un 
paso, para que intervenga el Estado, así asegure condiciones sanitarias mínimas para 
legislar respecto en la materia de trabajo infantil, garantizando así, la educación como 
prioridad (Gómez, 2012, p.37). 
Siendo así, que la infancia debe ser gozada por todos los seres humanos, y no se debe 
perder por falta de apoyo, ya que esto podría conllevar a un estrés infantil o algún 
problema social, como sabemos el Estado, no erradicó este problema desde que se inició 
en tiempos remotos. Por lo que, actualmente esto se evidencia en todas las calles de Lima 
y provincias.  
La infancia de un niño es el desarrollo de sí mismo, donde se conocerá y explotará sus 
conocimientos en diferentes actividades para que a futuro este ejerza una profesión sea en 
Perú o en otros países, apoyando así a sus familiares cercanos a surgir de la pobreza. 
Para definir esta investigación, tenemos que Brizio (2014) menciona que: 
“En el Perú, año 2007, especificando, se ubicó como segundo sector económico, donde se 
centraliza un número mayoritario de niños y niñas trabajadores a nivel nacional” (p.7) 
Estos niños y niñas, realizan el comercio ambulatorio, en diferentes espacios del territorio, 
siendo expuestos al peligro, porque no están al cuidado de una persona mayor responsable; 
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manifestando que estos pueden ser obligados o salen de sus hogares, para la obtención de 
dinero. En el Perú, se manifiesta diferentes casos por lo que, los niños están en las calles, 
pero no se imaginan que esto es un perjuicio, como tal presenta esta investigación, que no 
ejercen el derecho a la educación, desde una edad temprana tienen conocimiento de lo que 




Interés superior de los niños y niñas 
Es un eje fundamental en los en cada uno de los procesos determinados donde interviene 
un menor de edad (niño, una niña o un adolescente, siempre y cuando este interés superior 
de los menores de edad forme parte del sistema de protección de los derechos de la niñez 
(López, 2015, p. 53). 
Cual este interés superior regulado de la normativa de los derechos de los menores de edad 
(niños y niñas) cual se basa en la dignidad del ser humano, como en las características 
inherentes del niño; y también en la necesidad de ayudar el desarrollo de estos menores de 
edad; puesto a que, se aprovecha de sus potencialidades, y sobre todo de la aportación de la 
Convención sobre los Derechos de los niños y niñas. 
 
La Educación 
Es un derecho inherente a la persona. Consiste en la facultad de adquirir o transmitir 
información, conocimientos y valores a efectos de habilitar a las personas para sus 
acciones y relaciones existenciales y coexistencia les; amén de ser una guía, dirección u 
orientación para el desarrollo integral de la persona. (Tribunal Constitucional del Perú STC 
Nº 4232-2004-AA/TC, 2005, p. 6). 
Entonces, toda persona tiene derecho a la educación, a que se forme correctamente con 
ayuda de estas instituciones, además, el Perú cuenta con colegios nacionales que aportan a 
la sociedad, pero siempre se ha habido afectado por la falta de interés en un buen manejo 
por parte de los directores y de los docentes; como se sabe las normas cambian 
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constantemente, en la actualidad está prohibido agredir a los alumnos, pero años atrás, las 
personas que formaban a estos alumnos usaban “mano dura y castigos” contra ellos; 
expresando un tremendo cambio hasta lo que se ve ahora. Los menores de edad deben 
entender que la educación es primordial para el ser humano, dirigiéndose a un camino de 
rectitud, sin contravenir contra las normas, leyes, etc., sin realizar actos indebidos contra 
otras personas o exponerse en peligro alguno.  
El derecho a la educación va más allá de la escolarización, constituyéndose el derecho a 
una educación de la misma calidad para la sociedad, además, promoviendo el máximo 
desarrollo y aprendizaje de cada ser humano, a la vez, asistiendo a las escuelas de su 
comunidad, teniendo igualdad de condiciones, así se ejecute debidamente la educación en 
el territorio (Horbath y Gracia, 2016, p. 177) 
Cual, esto no existe discriminación, todos reciben la misma educación, sin ser vulnerado 
sus derechos por la población, pero el Estado debe brindar apoyo no solo educacional, sino 
también, con los materiales que se implementarán para el aprendizaje. 
 
Manifestación de deseos de los niños, niñas y adolescentes 
La capacidad de intervención inherente de los niños, niñas y adolescentes se determina 
entre el grado de desarrollo intelectual como también, emocional, permitiéndoles decidir 
independientemente las acciones que harán y lo que dirán; en el caso que estos carezcan de 
madurez, derechos, y de deseos en expresarse, puede ser con ayuda de expertos 
especializados en psicología infantil, así se determinará lo que realmente desea el niño o 
niña o adolescente (López, 2015, p.59). 
En el caso que estos carezcan de madurez, derechos, y de deseos en expresarse, puede ser 
con ayuda de expertos especializados en psicología infantil, así se determinará lo que 
realmente desea el niño, sobre los fines que este desea realizar en su vida, o en todo caso, 
si presenta algún problema en el hogar. 
Entonces, es importante referirse a la madurez e importancia de la capacidad de los niños y 
niñas en cada suceso determinado, en vez de enfocarse en una edad, cual es importante 
generalizar esta problemática, en ellos, así sabríamos si los niños se desarrollan 
adecuadamente al pasar los años, o la madurez tardaría en llegar, ya que no todos 
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responden de igual manera. Además, estudiar el caso de cada niño es importante, porque al 
tener diferentes problemas y situaciones se expresaría dicha problemática. 
 
Niñez 
Según Gómez (2012), menciona que:  
“La infancia hace referencia más a un acuerdo social, sobre una realidad social objetiva y 
universal” (p.38) 
Siendo un periodo determinado, de la vida de un niño o niña ponderable por un intervalo 
de edad, teniendo como única responsabilidad, en estudiar, por lo que debe asistir a sus 
clases con normalidad. La niñez es de 6 y 12 años de edad, donde los países 
latinoamericanos observamos a los niños y niñas en el mercado laboral. 
 
Niño 
Es aquel, todo ser humano, que tiene menos de dieciocho años de edad, teniendo derechos 
en lo cual se ha de tener que proteger, en el caso que si se le reconoce si ha alcanzado la 
mayoría de edad, se aplicará la Ley correspondiente y en todo caso en el País que sea 
correspondiente. (UNICEF, 2007, p. 60). 
Cual, se sabe que toda persona tiene derecho a la educación, vestimenta, tener un nombre y 
apellido, entre otros, pero esto debe conocer el niño, ya que, el colegio transmite la 
información del plan educacional, incorporando que todos debemos conocer lo estipulado 
por la Constitución 1993 que rige en el territorio peruano. 
 
Niño Trabajador 
Es aquel niño que desempeña respectivas actividades lícitas que tiene relacionado con la 
producción o comercialización de los bienes o de servicios, pudiendo o no recibir una 
retribución económica, pero se excluye “la prostitución” que realizan algunos menores y 
lo consideran “trabajo”, ese no puede darse a relación con esos dos términos (Alarcón et 
al., 1993, p.119). 
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Este trabajo es elegido por el niño, denigrando su bienestar, porque estos descuidan sus 
estudios e imagen de sí mismos, enfocándose en contribuir en el hogar, falta de dinero, 
responsabilidad con el pago en el hogar, entre otros. Muchos de estos niños son obligados 
a la venta de caramelos, por sus familiares o amigos, siendo su objetivo en percibir dinero, 
menospreciando el estudio, dado que, no se le informó sobre las consecuencias de no 
cumplir sus etapas en la vida. 
 
 
Objetivos específicos por grupos de edades 
“Tiene que ver en la relación con respectivas acciones concretas para los diferentes grupos 
de edades que existe en determinada población” (Gómez, 2012, p.36). 
Al conocer dichas edades, se mostrará si estos niños pueden desarrollar la responsabilidad 
de no solo mantener a su familia, sino en una responsabilidad de tener hermanos o 
hermanas menores, a que les acompañen en realizar estas labores. 
 
Pobreza 
Como se conoce que el trabajo infantil y la pobreza forman un círculo que reúne los 
problemas de ambos, los factores que intervienen son problemas en el hogar, la 
organización de lo económico y laboral de la familia, el lugar donde laboran los padres, el 
valor que tienen sobre la educación, entre otros factores (OIT, 2014, p.13). 
La pobreza es el factor influyente, por la cual los niños, niñas y adolescentes incursionan 
en las calles, laborando para que puedan tener “un plato de comida en casa”, sin realizar 
aquella acción, estarían expuestos a la hambruna (hambre), a la vez, se exponen a 
enfermedades por falta de alimentación, hasta se ha podido conocer que algunos niños les 
obligan a estar en las calles para que lleven dinero o pueden ser castigados de una forma 





 El país cuenta con un principal instrumento, siendo el programa sectorial de educación, 
que es elaborado cada sexenio; y fuertemente vinculado con el plan nacional de desarrollo 
de cada país, teniendo diferentes maneras en ejecutar sus políticas (Horbath y Gracias, 
2016, p. 181). 
Cual nosotros, tenemos en cuenta, del problema principal es la sobrecarga del currículo de 
la educación básica, cual contiene dichos contenidos prescindibles que impiden acentuar lo 
realmente importante. Puesto que, no es suficiente con dar un espacio a los alumnos en las 
respectivas escuelas de diferentes niveles, sino también que la educación moldea para la 
convivencia, los derechos humanos, y, además la responsabilidad del entorno, en general, a 
que se muestre el desarrollo integral de los seres humanos. 
 
Política Pública 
Este hace referencia de las disposiciones legales que hacer referencia a algún decreto o 
mandato en el gobierno, cual debe cumplirse porque el Gobierno de aquel país lo aceptó 
(Alarcón et al., 1993, p.118).  
Con ello nos referimos, a que algunos países reconocen el trabajo infantil y permite que 
estos niños empiecen a trabajar a una edad temprana, cual esto puede repercutir en su vida, 
dado a que no tienen la capacidad suficiente para mantener su desarrollo físico o moral a 
un buen rendimiento, agotándose de inmediato, además de perjudicar la educación y la 
salud del niño, como se observa actualmente, que las personas con bajos recursos al no 
alimentarse adecuadamente, estos se exponen a múltiples enfermedades, tenemos a uno de 
ellos la TBC, que a pesar de tener cura, el tratamiento dura más de 6 meses, y algunos no 
notan la presencia de haber contraído dicha enfermedad. Por ello, debemos velar por la 
educación y salud de nuestros niños, evitando tragedias, y no darles la responsabilidad que 
un adulto debería de tener respecto a ello. 
 
Producción de datos  
El autor Gómez (2012), hace referencia que:  
“Tiene que ver en constituir los sistemas de recolección de información, realizar el debido 
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diagnóstico y el estudio cualitativo” (p.35).   
Como el trabajo de dicho autor y vuestro, se realiza el enfoque cualitativo, cual se 
presentará informaciones de acuerdo a nuestra investigación, en nuestro caso de 
entrevistas hacia profesionales y personas que puedan contribuir en este trabajo, 
concluyendo a un determinado fin. 
 
Profesores 
Tenemos dos lugares en clases y en la comunidad, cual consiste en la decisión que tomen 
en los colegios como en la comunidad para prevenir la mano de la obra infantil, 
influyendo en forma positiva en la educación de los niños, además ellos implementarían 
afiches, videos, canciones, ejemplos en cuentos, entre otros, puede servir como 
inspiraciones hacia los alumnos (OIT, 2015, p. 15).  
Esto se puede realizar en las comunidades, así los padres tomarían conciencia respecto a 
este tema controversial en el presente trabajo de investigación, teniendo claro, que al hacer 
esto, los afiches deben ser lo suficiente claro e ilustrativo, fomentando que los padres vean 
la realidad en la que viven, y tomen conciencia el peligro de trabajo a estos menores de 
edad, además de mencionar los derechos de los niños, las leyes nacionales de la protección 
de los menores; diversas canciones, respecto al trabajo infantil. 
 
Progreso y seguimiento  
Son metas que nos permitirán en monitorear el avance del determinado plan, 
conllevando al fin de esta, en el caso de los estudiantes, se estudia el avance de 
aprendizaje, de diferentes grados de estudio (Gómez, 2012, p.36). 
Conllevar a realizar este plan, podremos monitorear conforme se va evolucionando nuestra 
perspectiva, además influye en el archivamiento de aquellos resultados que se optarán.  
 
Relación de los empleadores con los niños 
Dado a las circunstancias, existen personas explotadoras, que, sin importar la edad de la 
persona, estas exigen más producción, como el caso de estos menores de edad que al no 
tener el pleno conocimiento de defender sus derechos, los empleadores se aprovechan de 
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ello, además ellos son pequeños, se les paga menos que a un adulto ya que proporcionan 
trabajos no bien hechos, no tienen seguro de trabajo ni de salud, sin recibir algún beneficio 
alguno (OIT, 2015, p. 63). 
En el Perú, al estar en las calles se presencia casos de estos menores acercándose a los 
carros por una limosna, o queriendo limpiar el parabrisas, vendiendo caramelos, actuando 
de forma “pandillera” junto a personas de su misma edad o como también mayores de 
edad; en Comas se presencia mucho de esto, por lo que la gente, por compasión y/o miedo 
apoya a lo que estos hacen, sin saber la verdad de sus historias, si estos se encuentran 
“laborando” por necesidad de ellos o por terceros, o como también, estos pueden “actuar o 
fingir” sobre su exterior. Se ha conocido a personas que suben a los carros a “suplicar” una 
colaboración porque tiene que mantener a sus hijos, etc.; se descubrió que mucho de estos 
niños no son sus hijos, sino que son hijos de algún familiar, amistades, etc.; se prestan para 
dicha acción o no sabían sobre lo actuado. 
 
Relación el trabajo infantil y educación  
Dar razón a que es peligro el trabajo infantil, pero se guardan una relación por la cantidad 
de menores de edad que realizan dicho acto, intensificando las actividades de los niños, 
niñas y adolescentes respecto a ello, mayoría de casos, perjudican sus estudios por un 
dinero que se gana en las calles, exponiendo su vida en todo momento. (OIT, 2014, p. 52). 
Conlleva a un futuro positivo como negativo de la persona, ya que, en muchos de estos 
casos los menores de edad por “sobrevivir” o ayudar a sus hermanos a que puedan 
alimentarse realizan este tipo de acciones; como se puede presenciar y dar a conocer que 
muchos de ellos no se encuentran con bajos recursos, ausentándose de sus clases en 
colegios. Por ello, el Estado al presenciar ello, deberá de ser más estricto, como podría 
decretarse que un menor de edad no puede estar en las calles de una determinada hora por 
la razón que, supuestamente son horarios de clases, así, si se presencia a un menor 
realizando otras actividades, deberá ser escoltado directo su hogar, e investigar si estos han 





Según el autor Gómez (2012), menciona que:  
“Este tiene relación en buscar el desarrollo de una actitud responsable de la población ante la 
desvaloración y vulneración de los derechos, por medio del trabajo infantil” (p.35). 
Entendemos, que su fin es realizar campañas que comuniquen y lleguen a conocer a la 
población, sobre un compromiso, cual se viene por parte del apoyo de sector público y 
privado, cuales nos apoyaran la difusión de dicho mensaje en todo el país; no solo en 
lugares cercanos, sino en cada lugar remoto que el Estado no toma interés en ayudar, por 
estar alejado de la ciudad, entonces la sensibilización, conlleva a dicho plan. 
 
Trabajo 
 El trabajo tiene diferencia con la producción, porque, la primera es una acción que realiza 
el hombre, mientras la segunda, siempre será necesaria y básica para cualquier sociedad 
(Noguera, 2002, p.22). 
Entonces, el trabajo se le relaciona con la contra prestación, y, está un medio de pago de 
dinero, o como también de bienes, la mayoría de estos se percibe un contrato o recibos por 
honorarios, pero, en el trabajo de un menor de edad, se aprecia por las cosas que venda y 
reciba un dinero de esta. 
 
Trabajo Adolescente 
Es aquel trabajo o actividad económica que es realizado por adolescentes mayores de15 
años y menores de 18 años, y que están bajo un Régimen Especial de Protección, por su 
condición de persona en desarrollo” (OIT, 2002, p.20). 
En el Perú se presencia a los jóvenes en actos ilícitos e informales, como venta de drogas o 
sustancias tóxicas para el ser humano, ya que, trae consecuencias al trabajar desde una 
temprana edad; la ausencia de los padres es notable en el Asentamiento Humano “Año 
Nuevo”; donde las autoridades no intervienen por falta de una norma estricta, que obligue 





Es aquel trabajo o actividad económica que es realizado por niños o por niñas, quienes 
están menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su condición laboral trabajador 
asalariado, trabajador independiente, trabajador familiar no remunerado y otros, que 
implica la participación en la producción y comercialización familiar de los bienes no 
destinados al autoconsumo o en la prestación de servicios a personas naturales o jurídicas, 
que les impidan el acceso, rendimiento y permanencia en la educación o se realicen en 
ambientes peligrosos, produzcan efectos negativos inmediatos o futuros o se lleven a cabo 
en condiciones que afecten el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños 
(OIT, 2002, p.20). 
Algunas familias aluden que es natural que un niño trabaje, ya que, lo consideran como 
educativo o como formador en su vida de este, más no, visualizan que esto puede causar a 
futuro un daño en la salud y su desarrollo en su vida cotidiana (Cutri, Miguelez, Muller, 
Hammermuller y Zubieta, 2012, p. 355) 
Si estos autores al realizar su investigación en Argentina, y tienen dicho concepto sobre el 
trabajo infantil en determinadas familias, se presencia que dicho Gobierno como el nuestro, 
no trabaja conjunto a la sociedad en erradicar este trabajo infantil; porque conocen que en 
los gobiernos anteriores no ejecutaron adecuadamente las normas, leyes, resoluciones, 
entre otros sobre este tema, expandiéndose en todo el territorio. 
Dado que, estos al estar desprotegidos, incurren al trabajo para satisfacer sus necesidades, 
como tal, se presencia de una gran suma de niños y adolescentes en las calles de Lima y 
provincias; por eso el Estado debe involucrarse en el desarrollo de estos niños, para que se 
dediquen en el estudio, y no crezcan con la mentalidad de generar ingresos de manera lícita 
o ilícita. 
El trabajo infantil se define como el trabajo que arrebata a los niños en el desarrollo de su 
niñez, incluyendo su potencial y dignidad de sí mismo, consecuencia, malsano del 
desarrollo físico como psicológico (Gómez, 2012, p.10). 
Entonces, se podría incluir que perjudica el bienestar del menor, tanto físico, mental, y 
moral; porque se le dificulta asistir al colegio, o en todo caso, realizar dos roles, en estudiar 
y tener tiempo en trabajar; considerándolo con la denominación de explotación, más no de 
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trabajo. Por lo que, esto se apreciaría que el trabajo infantil se encuentra en la categoría de 
labores negativas (efecto negativo), ya que el trabajo, algunos autores, consideran este 
como efecto positivo, porque colabora o se realiza una actividad extra; este problema, 




Trabajo Infantil Peligroso 
El concepto de trabajo peligroso se deriva de tres instrumentos principales – el Convenio 
núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973), el Convenio núm. 182 sobre 
las peores formas de trabajo infantil (1999), y la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño – y se refiere al trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños. (OIT, 2015, p. 42). 
Los niños están expuestos al peligro cada día, más aún si estos se encuentran solos, como 
se conoce, el Asentamiento Humano Año Nuevo es una zona peligrosa, donde viven los 
pandilleros, personas drogadictas, entre otros, por lo que, el Estado no se involucra en estas 
zonas, cual esto es discriminación, la ayuda no engloba todo el estado peruano. 
En Comas es un distrito grande, y se presencia la falta de apoyo por las entidades del 
Estado, ya es una costumbre ver a los niños vendiendo, o en las calles subiendo a buses, 
con sus hermanos o amigos, realizando diferentes actividades. 
 
Trabajo que involucra demasiada responsabilidad 
Dado a la gran responsabilidad que tienen a su corta edad, las niñas que sobre todo 
vivimos en un país machista, se basan más en tareas domésticas, dado a que por falta de 
responsabilidad doméstica de una persona mayor de edad “responsable”, no se hace 
presente, estas niñas toman las “riendas” de atender, cuidar, limpiar, cocinar, lavar los 
platos, lavar la ropa, entre otros, y sobre todo si lo realizan las 24 horas del día, teniendo 
una sobrecarga, resaltando la dedicación de sus horas de infancia en el trabajo doméstico, 
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perdiendo otras actividades como la educación y la recreación  (OIT, 2010, p. 23). 
 
Trabajo doméstico 
En este caso lo realizan las mujeres o mejor dicho las niñas y adolescentes, teniendo 
responsabilidades dentro del hogar, por falta de apoyo y responsabilidad de un adulto 
presente, por ello, optan por realizar sus acciones por sí mismos, enfocándose en esto, 
descuidan sus labores en el estudio y no realizan una infancia completa, es decir, se 
abstienen en la recreación que todo niño necesita a su corta edad (OIT, 2007, p. 247). 
Además, al no recibir remuneración por las actividades domésticas, empiezan a realizar 
acciones en la calle, para recibir un mínimo de dinero para la subsistencia de ellos 
mismos, siento un trabajo intenso, exponiéndose a múltiples peligros, sobre todo se vieron 
casos que ya no regresan a sus casas, por el hecho que existe “Trata de personas”, 
llevándose a estas niñas a diferentes países, siendo violentadas, y viviendo momentos de 
lo que un menor de edad ni nadie en este mundo debería de vivir. 
 
Universalidad 
Según Alvarez (2014) hace referencia que: 
“Los derechos humanos esencialmente están contemplados en la ley, donde se garantizan 
mediante tratados, derecho internacional consuetudinario, principios generales y otras fuentes 
del derecho internacional” (p.13) 
Dado que, el derecho internacional de los derechos humanos dispone las obligaciones que 
tienen los gobiernos, donde se implementan según las situaciones a fin de promover y en 
proteger los derechos humanos, a la vez, las libertades fundamentales de todo ser humano, 
individual o, como también, grupal. 
 
Valoración social del trabajo infantil 
En décadas atrás, como en sociedades indígenas y como otras sociedades tradicionales, la 
integración del niño a la vez a la niña a la reproducción social, considerados como 
proveedor y productora, además que no se admite un carácter de explotación que se 




Se consideraría que el trabajo infantil sería parte del proceso de crecimiento del niño o 
niña, puesto que, un documento de Amnistía Internacional, señaló que el trabajo infantil es 
una “forma de aprendizaje”, que se aprecia una responsabilidad por parte de ellos, además 
no es una connotación negativa; ya que, al ser adultos, estos se encuentran capaces en 
asumir responsabilidades como, domésticas, artesanales, o agrícolas. Cual, prefiero a que 
un menor de edad se concentre en su labor que es estudiar, tal cual, mencionado el autor, 




Cutri, Hummermuller, Miguelez, Muller, Zubieta (2012) hace mención que los niños son 
vulnerables ante cualquier exposición que amenace la integridad psicofísica o interfiera en 
un desempeño educativo. El trabajo infantil viola los derechos esenciales de los niños, 
obligando a ejercer actividades que no corresponde para su edad (p. 355). 
Se vulnera totalmente los derechos de los niños obligando a trabajar y no a disfrutar su 
infancia que es una etapa muy crucial para desarrollar en muy buena forma física y 
mental, es decir que por su misma necesidad económica es obligado a trabajar.   
 
 
1.3 Formulación del problema 
 
Según Torres (1992), manifiesta que “plantear el problema de investigación, significa 
orientar previamente la correcta formulación de los objetivos e hipótesis, cual se diseñará 
los instrumentos para recolectar la información establecer las técnicas y procesos 





¿De qué manera el trabajo infantil influye en el derecho a la educación en el Asentamiento 
Humano “Año Nuevo” del Distrito de Comas? 
Problema Específico 1 
¿En qué medida la remuneración básica de los padres perjudica la educación de los 
menores de edad? 
Problema Específico 2 
¿Cómo interviene el estado en la protección de trabajo infantil de los asentamientos 
humanos año nuevo del distrito de Comas? 
 
Objetivos  
Los objetivos se requieren de una investigación concreta que nos permita llegar a casos 
específicos que resulte con claridad y precisión la investigación que se busca, es decir que 
el propósito global de la investigación es resolver el problema de investigación que ya se 
ha planteado. Por ello, la siguiente investigación he visto pertinentemente plantear los 
objetivos de la siguiente manera.  
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el trabajo infantil influye en el derecho a la educación en el 
Asentamiento Humano “Año Nuevo” del Distrito de Comas 
 
Objetivo Específico 1 
Evaluar en qué medida la remuneración básica de los padres perjudica la educación de los 
menores de edad.  
Regular el trabajo infantil, cuando la causa principal proviene de una Remuneración baja 




Objetivo Específico 2 
Analizar Cómo interviene el estado en la protección de trabajo infantil de los 
asentamientos humanos año nuevo del distrito de Comas. 
1.4 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Si bien es cierto existe cuantiosa información respecto al trabajo infantil, éste fenómeno 
está en constante evaluación y por consiguiente a diferentes mutaciones que justifican su 
estudio, con la finalidad de elaborar nuevas teorías al respecto 
 
Justificación práctica 
El presente trabajo tiene gran importancia respecto a su aplicación práctica puesto que una 
vez arrojados los resultados, estos servirán para la elaboración de políticas que permitan 
establecer políticas que cooperen en el control y/o erradicación del trabajo infantil en el 
Perú, pero para ello hace falta ir determinar claramente qué dimensiones del trabajo 
infantil constituyen los principales obstáculos para el derecho a la educación, es decir, para 
establecer políticas al respecto es necesario sustentos fácticos apropiados, y la intención de 
la presente investigación pretende constituirse en uno de ellos. 
 
Justificación metodológica 
En este trabajo presentado se realizará diversas herramientas de investigación que 
permiten facilitar las labores de la misma, en el presente caso se aplicarán instrumentos 
como la entrevista a los expertos de la materia, población, entre otros 
 
1.5 Supuestos u objetos del trabajo 
Sánchez y Reyes manifiestan que los supuestos son proporciones que anticipan una 
posible conclusión, es decir anticipa posibles respuestas, puede ser de manera afirmativa o 
negativa es decir no puede haber una hipótesis negativa (1998, p. 45). Para nuestra 





El trabajo infantil influye de manera negativa en el Derecho a la educación puesto que, por 
ser de este modo, los menores que viven en estas zonas de estratos sociales con economías 
escazas, no pueden gozar de este Derecho Fundamental regulado Constitucionalmente. 
Supuesto Específico 1 
La remuneración que perciben los padres en el Asentamiento Humano Año Nuevo, no 
cubren las necesidades básicas de la familia, afectando de esta manera el derecho de la 
educación de los menores 
 
Supuesto Específico 2 
El Estado Peruano, interviene de manera esporádica en la protección de los derechos de la 
educación, de los menores del asentamiento Humano Año nuevo, lo cual se ve reflejado en 
que muchos menores dedican su tiempo escolar o abandonan los estudios para solventar 















































La investigación es tipo Básica, de un enfoque cualitativo. 
Se plantea una investigación de tipo básica, Para ello se usará un método apropiado. Según 
Ávila el método es parte de un proceso con el cual se estudia el fenómeno a estudiar 
(p.87). El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, al haberse 
desarrollado bajo las reglas de una investigación de carácter transversal y explicativo que 
se detallan a continuación. 
Es importante también tener en cuenta la metodología a utilizar. Según Ponce de León 
(2011, p.63) la metodología que asume un investigador tiene por objetivo la de responderse 
sobre cómo hay que proceder en las diversas normas del conocimiento humano. Para ello 
se utilizará las diversas maneras y medios disponibles el mismo que nos permita arribar a 
conclusiones no sólo precisas, demostrables sino también verdaderas. El método es el arte 
de conocer y aplicar las estrategias convenientes para encontrar la verdad científica. Por lo 
expuesto se plantean los siguientes aspectos metodológicos.  
 
2.1 Diseño de investigación 
Esta investigación se basa en la Teoría fundamentada. 
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Teoría fundamentada: Tiene como origen la argumentación, maneja un método 
sistemático cualitativo para producir una teoría que demuestre en un nivel conceptual un 
hecho, una interacción o un campo particular. Asimismo, logra fabricar el conocimiento 
fundamentado en la experiencia y la práctica de los propios sujetos.  
 
2.2 Métodos de muestreo 
Caracterización de Sujetos 
Los sujetos que colaboraran en el desarrollo del presente trabajo de investigación y a 
quienes se les hará las entrevistas son: 
 
 
N° NOMBRES PROFESION EXPERIENCIA CARGO 
1 Carlos Herrera 
Puppi 
Abogado   Siete años de 
Abogado 
 Título de 
Derecho 





 Un año 





2  Marco Velez 
Ballon 
Abogado  Título en 
Derecho 









 Nueve años 
ejerciendo la 
abogacía 
 Un año 
trabajando en la 
Ugel 04 
3 Llermi Catpo 
Huaman 
Abogada  Título en 
Derecho 
 Ocho años 
ejerciendo la 
abogacía 
 Un año 




4 Harold Ramos 
Lopez 
Abogado  Título en 
Derecho 
 Ocho años 
ejerciendo la 
abogacía 
 Tres años 
trabajando en la 
Ugel 04 










5 Ana Victoria 
Castañeda Espinoza 
Abogada Seis años trabajando 
en la abogacía 






Un año trabajando en 





6 Freddy Pozo Madrid Abogado Título en Derecho 
Tres años ejerciendo la 
abogacía 
Dos meses trabajando 








7 Eduardo Gonzales 
Macassi 
Abogado Título en Derecho 









8  Wilmer Huangal 
Espinal 
Abogado Título en Derecho 
Dos años trabajando en 
la Ugel 04 






9 Shantall Lopez 
Polanco 
Abogada Título en Derecho 
Treinta años ejerciendo 
la abogacía 
Trabajó en la DRELM 





10 Yamilee Rivera 
Gomez 
Abogada Título en Derecho 
Cinco años ejerciendo 
la abogacía 
Trabaja como 







Dado que la población es un conjunto de todos los elementos que, estos, pertenecen al 
ámbito espacial, cual este se desarrollará en el trabajo de investigación (Carrasco, 2007, p. 
236). 
En este trabajo, la población en la presente investigación estará formada por Profesionales 




Este es una parte o fragmento representativo de la población, cual las características 
primordiales son las de ser objetiva, de manera que los resultados obtenidos en la muestra 
se puedan generalizar a todos los elementos que conforman dicha población (Carrasco, 
2007, p. 237). 
Además, en el trabajo de investigación se presentan características auténticas de la 
población, siendo de tamaño moderado, proporcional al de la población. 
 
2.3 Rigor científico 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
Bernal (2010) indica la recolección de datos es una etapa que busca llevar la estrategia de 
organizar información que tiene que ver con la planificación del estudio donde se requiere 
seleccionar, aplicar el instrumento y procesar la información. (p. 411) 
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La técnica constituye los recursos de apoyo metodológico para llevar a cabo una 
investigación. 
Así mismo permiten realizar y dirigir actividades programadas para lograr el existo en la 
investigación, en ese sentido la técnica es de mucha ayuda porque ayuda el trabajo del 
investigador mediante la aplicación de métodos. Además de ser útiles sirven para resolver 
problemas metodológicos a través de la comprobación (Torres, 2002, p. 80). 
 
Las entrevistas  
Sabemos que esta son técnicas que orientan a establecer contacto directo con las personas 
tengan fuente de información relacionada al tema de estudio y estas a su vez se hará a 
especialistas en el tema situados en Lima y profesionales especializados en la rama 
constitucional (Vilca, 2012, p. 158).  
Validez  
Es la pertinencia de identidad de los instrumentos que tienen como propósito medir, es 
decir es el efecto que se obtiene de la habilidad, modo y beneficio que asegura medir 
(Sánchez y Reyes, 2006, p.153) 
 
2.4 Análisis cualitativo de los datos  
 
Es Teleológico, Rivera (2009) señala “es el que pretende llegar a la interpretación de la 
norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu que es la finalidad por la cual 
la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico” (p. 205) 
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Ramos (2008) indica es el método que investiga el fin de la función, para que fue creado la 
ley ya que se debe tener presente el fin de la norma que se analiza y el sentido general de 











TRABAJO INFANTIL Actividad realizada por 
infantes, a cambio de una 
prestación dineraria, 
usualmente destinada a la 
subsistencia.  
-Trabajo infantil riesgoso 
-Explotación en el trabajo 
DERECHO A LA 
EDUCACION 
Derecho Fundamental 
regulado en la Carta 
Magna, con la finalidad de 
tener una sociedad 
orientada y no analfabeta.




2.5 Aspectos Éticos 
Y la honestidad. Asimismo, la presente investigación se desarrolla bajo los parámetros 
estipulados por la Universidad y la Ley Universitaria, resaltando la imparcialidad sobre la 
materia en mención; por consiguiente, el acatamiento al método científico utilizado 
estructurado por lo que la presente investigación se halla bajo los aspectos éticos propio de 
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una investigación científica, considerando además las indicaciones brindadas por el asesor 
metodológico y el esquema propuesto por la Universidad. Del mismo modo, el uso 
adecuado de las normas de citado APA-AMERICAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION. 
Se tendrá en cuenta, además la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; responsabilidad 
social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los 
individuos que participan en el estudio y honestidad. 
Para esta investigación se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por la 
propiedad intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; la 
responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la 
identidad de los individuos que participan en el estudio y la honestidad. Asimismo, la 
presente investigación se desarrolla bajo los parámetros estipulados por la Universidad y la 
Ley Universitaria, resaltando la imparcialidad sobre la materia en mención; por 
consiguiente, el acatamiento al método científico utilizado estructurado por lo que la 
presente investigación se halla bajo los aspectos éticos propio de una investigación 
científica, considerando además las indicaciones brindadas por el asesor metodológico y el 
esquema propuesto por la Universidad. Del mismo modo, el uso adecuado de las normas 






















































Determinar de qué manera el trabajo infantil influye en el derecho a la educación en el 
Asentamiento Humano “Año Nuevo” del Distrito de Comas 
De la técnica entrevista a través del instrumento “Guía de preguntas” practicada a los 
Abogados con experiencia al tema referido; tenemos la primera pregunta ¿Cree usted que 
el trabajo Infantil peruano trae consecuencias positivas o negativas? Según Gonzales 
(2018), hizo referencia que el trabajo infantil conlleva a consecuencias negativas, porque 
los niños (menores de edad) deben culminar su proceso de desarrollo físico y mental sin 
ninguna interferencia de ninguna clase, menos trabajando porque atenta contra su 
integridad, enfocándose en determinadas actividades que desarrollen positivamente en su 
vida cotidiana. 
Además, Espinal (2018), hizo referencia que el trabajo infantil genera en forma negativa, 
porque estos niños no podrán dedicar su tiempo completo a jugar y estudios, además de 
ellos existe un informe de la “OMS” que dice que los niños que trabajan tendrán menos 
éxito en su adultez. Ramos (2018), hizo referencia que el trabajo infantil sí trae 
consecuencias negativas porque los niños no efectúan su aprendizaje estudiantil, 
sentimental, psicológico y físico, de manera habitual o regular hace que no tenga las etapas 
de su vida y asumen responsabilidades no propias de su edad. Según Castañeda (2018), 
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hizo referencia que por la experiencia que cuenta, ya que trabaja con niños, adolescentes y 
adultos que fueron excluidos de la EBR, por razones de extra edad, familiares, culturales o 
económicos, puedo afirmar que trae consecuencias negativas, pues no tienen un proyecto 
de vida, solo viven su día a día las personas con las que se rodean son adultas, los que 
muchas veces los explotan al verlos sin protección y desamparados, respecto a los valores 
los adquieren en forma negativa y es por su medio social en que se desarrollan. Según 
Catpo (2018), hizo referencia que el trabajo infantil peruano trae consecuencias negativas, 
porque a raíz de ello los niños se ven imposibilitados de acceder al sistema educativo y 
como consecuencias acarrea mayor pobreza y vulnerabilidad, por lo que es fundamental 
implementar políticas educativas, de tal forma, que aquellos menores tengan acceso al 
sistema educativo, y al igual que los demás, tengan igualdad de oportunidades. Según 
Vélez (2018), hizo referencia que el trabajo infantil peruano trae consecuencias negativas, 
porque un menor no debe trabajar, sino estudiar, lamentablemente el Estado peruano no 
cumple su rol y desprotege al menor, por eso, hay muchos abusos contra ellos, el Estado no 
llega a los lugares más abandonados y pobres de nuestro país, como tampoco supervisa a 
los lugares que llega que se cometa abusos contra nuestros menores, por eso debemos 
exigir la implementación de un Estado más rígido y firme. Según Herrera (2018), hizo 
referencia que, al traer consecuencias negativas, no se desarrolla adecuadamente la 
madurez mental como física del ser humano, cual los niños, niñas, y adolescentes no se 
desenvolverían correctamente, produciendo dentro de lo mínimo permitido, a no ser que, 
se trate de explotación, se genera traumas, que salen a relucir en la adultez, sin encontrarse 
algo positivo para la sociedad peruana. Tenemos que Pozo (2018), menciona, que 
partiendo desde un punto de vista Constitucional, así como de lo establecido en el Código 
de Niños y Adolescente, el trabajo infantil está regulado en la medida que permiten al 
menor realizar actividades laborales sujetos a modalidades y horarios especiales que no 
perjudiquen su desarrollo físico, psicológico y moral; sin embargo en el Perú la falta de 
una supervisión adecuada por los Organismos Gubernamentales, genera que se vean 
perjudicados los niños por un exceso laboral, que conllevan a que su desarrollo personal 
sea frustrado; por lo que, el trabajo infantil tiene consecuencias negativas. Según Lopez 
(2018), menciona que conlleva a consecuencias negativas para los niños y la población, ya 
que estos tienen derecho a estudiar, a la recreación y a tener un crecimiento digno en 
protección de sus padres; pero al realizar otras labores, y recibir dinero exponiendo su vida, 
pueden errar en su educación, ingresando a grupos de pandillaje y extorsión. Rivera (2018) 
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hace mención que tiene consecuencias negativas porque los niños no se enfocan en 
estudiar, después trabajar y recibir una remuneración; estos se saltan la etapa de su vida, 
porque tienen necesidades, y a veces en el hogar estos son obligados a traer dinero para 
poder almorzar, o no ser golpeados. 
 
En la segunda pregunta ¿Considera usted que debería existir una educación de calidad para 
eliminar la pobreza? El entrevistado Gonzales (2018), menciona que la educación sí 
debería ser totalmente gratuita y recibir más apoyo del Estado, porque de allí depende y se 
inicia toda persona, un país sin educación está destinado a la pobreza e ignorancia; 
entonces nuestra Estado peruano debe velar por todos los ciudadanos, incluyendo a los que 
se encuentran en territorios lejanos, la educación debe extenderse a cada rincón del país. 
Según Espinal (2018), menciona que la educación sí debe de haber una educación de 
calidad basada en valores, ciencia y tecnología, lo cual permite que la sociedad esté acorde 
a los avances de la tecnología. Según Ramos (2018), menciona que la educación de calidad 
y efectiva ayuda por lo menos baje el índice de la pobreza; asimismo, la educación de 
calidad va de la mano de otros factores que se debe aplicar conjuntamente, que son: la 
alimentación, el aseo, el material logístico y buenos docentes (docentes que quieran su 
profesión). El entrevistado Castañeda (2018), menciona que no es tanto el sistema 
educativo sino la sociedad debe ser educadora empezando por los medios de 
comunicación. Catpo (2018), menciona que una educación de calidad es fundamental en 
nuestro sistema, no eliminará del todo la pobreza, pero por lo menos, mayor cantidad de 
niños tendría mejores alternativas de vida; es fundamental fortalecer las capacidades no 
solo de los menores sino principalmente de los docentes, quienes son los que al final 
imparten la enseñanza en el Perú. Vélez (2018), menciona que la educación es la base de 
un ser humano, y, por ende, de un país, si tenemos educación, podemos tener un criterio 
más amplio de cómo debe ser un país; además no habría muchos abusos, ni discriminación 
e ignorancia, no permitiríamos ningún tipo de abuso. Herrera (2018), hace mención que se 
debería existir una educación de calidad, a fin de generar progresos significativos a la 
sociedad, pero por parte o elemento que conlleva a la pobreza, existiendo y primando los 
valores inculcados en el hogar, a su vez, erradicando la violencia, y atención en salud; 
siendo los componentes bases para erradicar la pobreza. Pozo (2018), hace referencia que 
la educación de calidad ha sido un tema usado muchas veces en carácter político, y, ello 
implica que sea atendida de forma conjunta; no obstante, se podría decir que generar 
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mejoras en la calidad educativa, ese sería un factor adicional para la lucha de la pobreza, ya 
que es pertinente indicar que se deben de tomar en consideración como son salud, vivienda 
y otros. Lopez (2018) hace referencia de la ausencia del Estado en la educación, por lo que, 
la población “pobre” o conocido como sector de bajos recursos, no recibe ayuda por parte 
del gobierno, entonces no tienen interés ni preocupación la educación que reciben estos 
niños y adolescentes; si se presenciará una buena educación en los colegios estatales, ya no 
existiría esos grupos de pandillaje, robos con mano armada o cuchillo, secuestros, trata de 
personas, entre otros. La pobreza conlleva a malos hábitos, y consecuencias negativas, el 
Estado debe brindar seguridad y buena educación para no estar rodeados de personas 
peligrosas. Según Rivera (2018) menciona que si los niños se enfocan en estudiar, estos 
tendrán una mentalidad de progreso, claro tenemos ejemplos de universitarios que estudian 
y trabajan a la vez, pero es por su esfuerzo que a futuro sean buenos profesionales, y 
siempre con el apoyo de un familiar cercano; el Estado debe invertir en el estudio de los 
niños, para que el Perú sea reconocido como un país de buena educación, y así extranjeros 
deseen realizar estudios aquí, siendo una inversión para la bolsa del Estado, así, esta plata, 
se puede invertir en la seguridad de los ciudadanos, o en proyectos futuros para la 
población. 
 
Objetivo Específico 1 
Evaluar en qué medida la remuneración básica de los padres perjudica la educación de 
los menores de edad.  
Regular el trabajo infantil, cuando la causa principal proviene de una Remuneración 
baja que obliga al trabajo de los menores. 
 
Tercera pregunta, ¿Cree usted que implementar más trabajo para los padres evitará el 
trabajo infantil? El abogado Gómez (2018) afirma en implementar la abundancia de 
trabajo, porque si los adultos tienen trabajos seguros y permanentes, esto conlleva a que 
sus hijos podrían gozar su niñez y la adolescencia a plenitud. El abogado Espinal (2018) 
afirma en que la implementación de trabajo no necesariamente evita el trabajo infantil, 
porque ello no lo permitirá dedicarse a su familia, sino tendrá que dedicar su mayor tiempo 
al trabajo implementado. El abogado Ramos (2018) afirma en que al implementar más 
trabajo y mejor remunerados llama de que no exista una sobrecarga de trabajo infantil, 
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porque, no tan solo es que los padres trabajen y ganen más dinero, sino que den valores y 
sobre todo inculcar principios éticos a sus hijos. La abogada Castañeda (2018) menciona 
que no hay muchas personas que crean sus trabajos, y son responsables con sus hijos; 
como hay algunos que pueden exponer a sus hijos al peligro como otros no lo harían, es la 
ideología de cada ser humano en cumplir sus actividades. Catpo (2018) menciona que el 
tema no es implementar más trabajo a los padres; considero que va más por la 
responsabilidad de los mismos con sus hijos; este tema del trabajo infantil no es un 
problema de hoy en día, el problema radica en que el Estado tampoco actúa ni implementa 
políticas públicas en aras de contra restar el trabajo infantil. Vélez (2018) menciona que no 
es primordial el problema de aumentar o no más trabajo para los padres, porque no es el 
hecho de otorgar más trabajo a los padres para que no hagan trabajar a sus hijos, es 
conseguir un trabajo idóneo para cada persona, cual se les capacita, educa y enseñarles lo 
importante que es que sus hijos reciban educación conformemente. Menciona Herrera 
(2018) que en una parte sí, pero los padres que finalmente tienen a generar más ingresos, 
no están concientizados sobre la importancia de invertir en la educación de sus retoños 
(menores de edad), ya que, nada garantiza que a mayor ingreso se podrá asegurar una 
mejor educación a los hijos. Pozo (2018) menciona que, en principio, el trabajo infantil 
nace por la necesidad de mayores ingresos económicos para el hogar; por otro lado, el 
implementar más trabajo a los padres resultaría un impacto negativo en los hijos, y esto 
porque los padres disminuirían su rol protector, así como las relaciones entre los miembros 
de la familia se irán debilitando; por lo que una de las alternativas que el Estado toma 
cierto tiempo es el incremento de la Remuneración mínima vital. Lopez (2018) menciona 
que si los padres tienen un trabajo que pueda satisfacer sus necesidades en el hogar, estos 
podrán tener tiempo con sus hijos, saber más de ellos, entonces en Estado debe brindar 
ayuda a estas personas de bajos recursos, a que puedan surgir como profesionales y como 
familia; siendo un ejemplo para sus hijos que el trabajo honrado y humilde, conlleva a 
consecuencias positivas. Según Rivera (2018) hace mención que, si los padres tuvieran un 
trabajo con un percibimiento de dinero suficiente para pagar los gastos familiares, estos, no 
expondrían a sus hijos a la venta de productos en la calle, o limpiar autos, o pedir limosna, 
entre otros. 
 
Cuarta pregunta, ¿Cree Usted que trabajo infantil existe por la baja remuneración que 
perciben por parte de los empleadores? Tenemos que Gómez (2018) hace mención que este 
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existe por la ignorancia del pueblo, que al no tener al alcance la educación, originada por el 
abandono del Estado, que no dedica más presupuesto a la educación; la baja remuneración 
es por las pocas oportunidades laborales que el Estado descuida con sus políticas públicas. 
Menciona Espinal (2018) Existen múltiples factores los que conllevan el trabajo infantil, 
por tanto, no justifica que la baja remuneración sea la causa para que exista trabajo infantil; 
como las causas que existe el trabajo infantil es la falta de control por parte de nuestras 
autoridades y la complicidad de la sociedad. Menciona Ramos (2018) que no tan solo por 
eso, porque hay padres que ni siquiera trabajan y mandan a sus hijos que trabajen en la 
calle o a mendigar; sin embargo, el enrollo del asunto es que los padres primero deben ser 
bien educados y ser conscientes del provenir de sus hijos. Castañeda (2018) hace mención 
que esta niega rotundamente, ya que el trabajo infantil existe por la poca cultura que se 
imparte en la sociedad; entonces nosotros deberíamos cambiar, y demostrar las 
consecuencias del trabajo infantil. Catpo (2018) hace referencia que este considera que no 
es básico por la remuneración dicho problema, el hecho de percibir un sueldo mínimo no 
es razón suficiente para que los padres pongan a trabajar en las calles a los menores de 
edad. Además, se considera esto más un tema de irresponsabilidad, siendo que los menores 
al ver los centavos, y lo fácil o difícil de conseguirlos optan por no asistir a los colegios, 
conllevando a los padres a la ignorancia de los actos de sus hijos, incluyendo la 
negligencia, no les interesa el bienestar de los menores, sus propios hijos, familiares. Vélez 
(2018) hace referencia que el trabajo infantil existe porque el Estado lo permite, por no 
importarle la gente más pobre de este país, y sobre todo los que viven en rincones alejados 
de las ciudades centrales de departamentos, incluyendo que el Estado no le importa educar 
a los menores de edad, ni a la gente de bajos recursos. Según Herrera (2018) menciona 
que, al no estar de acuerdo con ello, es porque, por la falta de una planificación y en no 
poner un mayor esfuerzo al asumir las responsabilidades, como padres recurriendo a la más 
fácil, ya que no veo por ningún lado, el hecho que un menor de edad trabaje, cuando está 
en la etapa de aprendiz y en disfrutar de la plenitud de la niñez y adolescencia. Pozo (2018) 
menciona que en efecto, el trabajo infantil surge por la necesidad de tener mayor ingreso 
en el hogar; así mismo, cabe indicar que el trabajo infantil, también se da dentro del seno 
familiar como por ejemplo, trabajar en una bodega en casa; otro punto importante es que 
los bajos salarios de los padres, sumando al endeudamiento familiar, como el pago de 
servicios, préstamos, pago de colegio, etc.; así como la falta de planificación familiar 
(número de hijos); impulsan que todos los miembros del hogar trabajen, ya sea de modo 
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formal o informal. Lopez (2018) hace mención que los padres al tener un trabajo de baja 
remuneración, estos recurren a otras actividades, y descuidan a sus hijos, o en otros casos, 
llevan a sus hijos a vender productos junto a ellos, o hacen que estos “apoyen”, subiendo a 
carros solos o en las calles cruzan al medio de los carros para que colaboren, entonces se 
hace presente el trabajo infantil. Según Rivera (2018) hace referencia que al tener una baja 
remuneración la sociedad por estar en el sector formal, estos recurren al sector informal, 
entonces, estos descuidan de la educación y crecimiento de sus hijos, o, al tener 
necesidades y pagos que realizar en el hogar, les indican a sus hijos que también deben 
traer dinero, realizando actividades en la calle, por lo que están expuestos a ser 
atropellados, secuestrados, etc. 
 
Objetivo Específico 2 
Analizar Cómo interviene el estado en la protección de trabajo infantil de los 
asentamientos humanos año nuevo del distrito de Comas. Proponer la intervención del 
estado con políticas de cumplimiento de la ley; simplificando los procesos para el 
acceso a la educación para el cumplimiento de uno de los Derechos Fundamentales más 
importantes como lo es la Educación. 
En la quinta pregunta, ¿Cree Usted que existe un adecuado manejo del Estado respecto a la 
educación en nuestro país? Según Gómez (2018) menciona que no existe un adecuado 
manejo de parte del Estado respecto a la educación en el Perú, porque no destina el 
presupuesto suficiente para lograr una adecuada educación en nuestro país. Según Espinal 
(2018) menciona que sí existe un manejo adecuado en nuestro país respecto a la educación, 
toda vez que interviene a través de los órganos desconcentrados del Ministerio de 
Educación, para que este se cumpla, su mérito el artículo 16 y 17 de la Constitución 
Política del Perú. Según Ramos (2018) menciona que le parece que el Estado trata de que 
todos los niños estudien en colegios nacionales, teniendo en cuenta que los estudios son 
gratuitos; sin embargo, falta políticas públicas y más gestión con la finalidad de llegar a 
todos los sectores, sobre todo los más pobres para minimizar la pobreza en el Perú. Según 
Castañeda (2018) menciona que no existe un manejo adecuado de parte del Estado, pues 
los ministros de Educación muy pocas veces o ninguna, han sido profesores de aula, lo 
cual afecta a los peruanos porque desconocen la realidad del estudiante peruano, 
conllevando a una falta de apoyo y comprensión de dicho caso. Catpo (2018) menciona 
que nuestro país no tiene implementado un sistema educativo especial, no hay políticas 
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públicas respecto de este problema y si en caso las hay tampoco se estaría ejecutando; 
además constantemente cambian a las autoridades, y cada quien al ingresar desea 
implementar nuevas ideas, estrategias y entre otros; sin embargo, no hay un Estado 
definido, y que las mismas busquen el sistema de calidad educativa que todo peruano 
desea, conjuntamente. Además, Vélez (2018) menciona que falta de iniciativa y progreso 
del Estado hacia los menores de edad, porque no busca una solución para el problema tan 
notable; este no protege como se debería de ser protegido, conforme la Constitución 
peruana de 1993 estipula, que todos tenemos derecho a una educación, pero el Estado no 
toma interés de ello. Según Herrera (2018) menciona que el Estado no realiza un manejo 
adecuado, porque somos una sociedad de diversidad, cultural, así como el entorno físico, 
debido a ello, la implementación de un político educativo puede variar de un distrito a otro; 
sin embargo, las Ugeles abarcan varios distritos, con ver solo directiva educativa. Pozo 
(2018) menciona que el Estado desde sus diferentes Instituciones, como el Ministerio de 
Educación a través de las DRE y Ugeles, implementan diversos indicadores que ayudan a 
media el nivel educativo de la población educativa; sin embargo, la falta de Organización y 
monitoreo en las Instituciones educativas hacen que la calidad educativa sea afectada y por 
consiguiente se disminuya el desarrollo personal del estudiante; así mismo, cabe indicar 
que existen como la aprobación de partidas para la ejecución de programas educativos 
destinados a mejorar la educación. Además, López (2018) hace referencia que el Estado no 
muestra interés por la educación, ya que, si este tuviera un interés, se reflejaría en la 
infraestructura de los colegios o universidades; además debe ser un cambio en el plan de 
estudio en los colegios, enseñarles nuevos métodos, actualizar la información, como en 
China le enseña a sus niños, o abrir cursos, como robótica, sistemas, entre otros, para la 
explotación de capacidad de la persona, y no limitarla.  Rivera (2018) menciona que no 
existe la presencia del Estado en los colegios, ya que no realizan una buena infraestructura 
en las aulas para que la educación se forma conforme, y sin problema alguno; debe 
verificar los estudios de los docentes, porque hay personas que solo terminaron la 
secundaria y son profesores, donde se presenció en el Gobierno de Alan; este Gobierno 
debe cambiar los requisitos del docente.    
 
En la sexta pregunta, ¿Cree Usted que se estaría vulnerando el derecho a la educación por 
falta de la intervención por parte del Estado? Gómez (2018) se refiere que esto se connota 
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la clara ausencia del Estado a la educación, por supuesto que este no invierte en la 
educación, cambiar el pensamiento del país, si sucede ello, nosotros caminaremos hacia el 
desarrollo y los niños dejarán de trabajar, enfocándose en el estudio, sin preocupación 
alguna en colaborar con el hogar. Como menciona Espinal (2018) afirma, que sí se estaría 
vulnerando el derecho a la educación, toda vez que el niño, niñas o adolescente, estaría 
dedicando su tiempo al trabajo y no al estudio el cual es un derecho fundamental de la 
persona amparada en la Constitución Política de 1993. Ramos (2018) menciona no es que 
el Estado este vulnerando el derecho a la educación de los niños, sino que faltan crear y 
aplicar políticas públicas efectivas y con mayor de efectividad en la educación a los niños 
del país. Castañeda (2018) hace mención que teniendo un claro ejemplo la EBA admite a 
estudiantes a partir de los 14 años y que sucede con aquellos que tienen 13 años de edad, y 
no le aceptan en 1er grado de primaria de la EBR. Catpo (2018) hace mención que el 
Estado peruano requiere de firmen políticas establecidas para el mejoramiento en el Perú. 
La calidad educativa y, esto que se refiera a una zona de Lima determinada, se observa 
dicho tema; como tal, la abogada considera, como la Constitución establece que la 
educación es fundamental y primordial en consecuencia alternativas miles para mejorarla, 
existen y como tal ya depende del Estado como la que imparte las normas, leyes, etc.; así la 
sociedad mejore en todos los aspectos. Vélez (2018) hace mención que se vulnera el 
derecho a la educación porque los lugares más alejadas y pobres no hay presencia del 
Estado, y donde hay no los supervisa como debería de ser, mediante expertos y personas 
que apoyen con mejorar la educación en el Perú. Herrera (2018) menciona que, no es 
necesariamente que el Estado está ausente, sino, que a través de sus políticas, no completa 
de una manera eficaz a las Instituciones Educativas, logrando en culminar con las 
necesidades elementales, que enriquezcan los conocimientos, y capacidades del alumnado; 
finalmente que lo vulnerado los derechos de los educados, por incapacidad u omisión. 
Pozo (2018) hace mención que la vulneración al derecho a la educación está sujeta a 
ciertas situaciones, tales como, limitación a la educación, falta de escuelas, falta de 
material pedagógico, entre otros; por tanto, de cierto modo, el Estado estaría vulnerando su 
rol protector y transgrediendo derechos básicos tales como el derecho a la educación. 
Según Lopez (2018) menciona que la educación no tiene “voz” en el Estado, sobre todo los 
congresistas deben proponer un proyecto de Ley que sea satisfactorio y conlleve a 
consecuencias positivas a la población sobre todo a los niños y jóvenes en su crecimiento, 
y sí se está vulnerando este Derecho a vuestros jóvenes. Rivera (2018) hace referencia que 
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el Estado vulnera el derecho a la educación, porque tiene que brindar una buena educación 
para la población, además en apoyar con los estudios a las personas que desean seguir 












































Determinar de qué manera el trabajo infantil influye en el derecho a la educación en el 
Asentamiento Humano “Año Nuevo” del Distrito de Comas 
 
Supuesto general 
El trabajo infantil influye de manera negativa en el Derecho a la educación puesto que, 
por ser de este modo, los menores que viven en estas zonas de estratos sociales con 
economías escazas, no pueden gozar de este Derecho Fundamental regulado 
Constitucionalmente. 
Según Castañeda, Catpo, Espinal, Gonzales, Herrera, Lopez, Ramos, Rivera y Vélez 
(2018) mencionan que  conlleva a consecuencias negativas, dado que los niños de nuestra 
sociedad se someten a la realidad de conseguir dinero en actividades que estos realicen, sea 
vender golosinas o lavar carros o pedir limosnas en la vía pública, exponiéndose a un 
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inminente peligro, como ser atropellados, secuestrados, trata de personas, entre otros; y la 
sociedad lo siga observando como algo “típico” o “normal” que sucede día a día en el 
Perú. 
Según Catpo, Espinal, Gonzales, Lopez, Rivera y Vélez (2018) hacen referencia que, al 
presenciar una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes, se inculca una 
educación con valores y productividad, asimismo, la población tenga conocimiento y 
desarrolle su potencial desde la infancia, a la vez, el sujeto se desempeñará en el área que 
pueda desenvolverse adecuadamente; si el Estado brinda un sistema actualizado y moderno 
respecto la educación, se formarán buenos profesionales a futuro, promoviendo no solo una 
educación de calidad en Lima, sino también, en todas sus provincias; por ello, se debe 
incidir en la actualización de conocimientos de los profesores, asistiendo a cursos, 
diplomados, entre otros. 
 
Se tiene la investigación se tiene el trabajo cualitativo de Leyra, titulado Trabajo infantil 
femenino; niñas trabajadoras en México, tesis doctoral sustentado ante la Universidad 
Complutense de Madrid el 2009, menciona que se aprecia la contaminación, una mala 
infraestructuras, inseguridad social en el país, entre otras. En esta ciudad a los sujetos que 
tiene a su poder niños menores de edad se les denominan “roba niños”, ya que, les dirige a 
qué lugares estos tendrán que trabajar; además, acota una distinción primero se tiene a los 
menores de la calle que viven literalmente fuera de sus casas, escapándose u obligados a 
dormir en las avenidas, calles, debajo de puentes, etc., sobreviviendo a su manera; segundo 
se tiene a los menores en la calle, que mantienen el vínculo familiar, donde estos actúan las 
actividades en la escuela con normalidad y en ocasiones trabajan junto a sus familiares 
para el sustento de la familia.  
Tenemos, que Gómez (2012) hace mención que el trabajo infantil, les despoja a los niños 
el desarrollo de su niñez, poniendo un límite sobre su potencial y dignidad de sí mismo, 
esto es perjudicial para el bienestar del niño, como a la vez, esto perjudica el estado físico 
y mental, como se sabe, un niño no puede sumir rol de un adulto, por lo que, hay etapas de 
una persona que debe de seguir. 
Según el expediente T-2814962, con fundamento en los hechos narrados, la ciudadana 
Ruth Liliana Castellanos Sánchez, solicita tutelar el derecho a la educación de su hijo 
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Kevin Felipe Parra Castellanos y de su sobrina Gillian Torres Castellanos. En 
consecuencia, pide ordenar a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá asignar cupos 
escolares a los niños en el Taller Psicopedagógico los Andes, por unificación de hermanos 
y por encontrarse esta institución cerca de su residencia. Ordenar a la Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá asignar un cupo a la menor Gillian Torres Castellanos en el 
Taller Psicopedagógico los Andes. 
 
Supuesto Específico 1 
La remuneración que perciben los padres en el Asentamiento Humano Año Nuevo, no 
cubren las necesidades básicas de la familia, afectando de esta manera el derecho de la 
educación de los menores. 
Según Gonzales, Herrera, Lopez, Ramos y Rivera (2018) mencionan que, si los padres 
cuentan con un trabajo de buena remuneración, que pueda satisfacer las necesidades en el 
hogar, no obligarían a sus hijos a que se expongan en la calle vendiendo productos o 
limpiando carros o pidiendo limosna, ellos ya tendrían los recursos necesarios para invertir 
en los estudios de sus menores de edad, y/o jóvenes; por lo que, los padres dedicarían un 
tiempo oportuno para el cuidado y desarrollo de sus hijos. 
Mencionan Gonzales, Lopez, Pozo y Rivera (2018) que los padres puedan pagar sus 
deudas, alquiler, y otros gastos, tienen que laborar más de 8 horas al día, estos pueden estar 
en el sector formal, como también en el informal, este último, realizan actividades para 
satisfacer gastos que superan el pago en el trabajo formal que estos tengan; si el Estado 
invierte en la educación, existirían personas con mayor educación, y tendrían puestos bien 
pagados, y cumplir sus horas respectivas conforme a ley. 
Gómez (2012) titulado, Significados que otorgan niños y niñas trabajadores al trabajo 
infantil. Tesis para optar al grado de Magister, menciona que el sistema económico, 
cultural y social, se presentan en el trabajo infantil, a la vez, este acota la ausencia de 
calidad de vida y la ausencia de ingresos suficientes y necesarios para la sociedad, cual 
evita que los niños se puedan desarrollar integral y armónicamente. Además, en Chile 
como otros países, se ha demostrado que el trabajo infantil concurre en lugares de más 
bajos recursos, y todos los integrantes de la familia se involucren en ello; pero como 
también existen familias que no permiten que sus hijos se involucren al trabajo infantil, 
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esto es de 10 familias, 2 no lo permite, cual es notable que esos 8 seguirán ejerciendo el 
tema controversial. 
 
Además, Brizio (2014) en su tesis titulada “Riesgo laboral y capacidad de autonomía de 
niños y niñas trabajadores en el mercado central” realizada en la pontificia universidad 
católica del Perú, acota que el trabajo infantil se presencia según la economía de los 
sectores de la población, en muchos casos estos se trasladan para la venta de productos, 
este se denomina trabajo en la calle, esto afecta la educación de los niños, porque se 
encuentran trabajando que estudiar, no ejercen su derecho a la educación. 
 
Sentencia T-666/13 menciona que la actora solicita sean amparados los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la educación de su hijo Nicolás Quintero del Castillo y, 
como consecuencia de ello, se ordene a la institución demandada entregar los certificados 
de estudios correspondientes a los grados sexto, séptimo y octavo, a fin de que pueda 
continuar con su formación educativa. Aunado a ello, pretende se le permita celebrar un 
acuerdo serio, proporcional y racional, que se ajuste a sus condiciones económicas 
actuales y que abarque la totalidad de la deuda, mediante la modalidad de pago por 
instalamentos flexibles. 
Supuesto Específico 2 
El Estado Peruano, interviene de manera esporádica en la protección de los derechos de 
la educación, de los menores del asentamiento Humano Año nuevo, lo cual se ve 
reflejado en que muchos menores dedican su tiempo escolar o abandonan los estudios 
para solventar sus necesidades básicas. 
Según Castañeda, Catpo, Gonzales, Herrera, Lopez, Rivera y Vélez (2018) mencionan que 
el Estado omite la realidad respecto la educación, que necesita una actualización, para 
explotar los conocimientos de los personas, y no limitarlos, dado que, los niños necesitan 
ese incentivo en aprender nuevas cosas, talleres, entre otros, y así, contribuyan en la 
mejoría del país, como es apreciado en otros países vecinos, que los niños y jóvenes sus 




Según Castañeda, Catpo, Espinal, Gonzales, Lopez, Pozo y Vélez (2018) refieren que el 
Estado debe cambiar su modo de enseñar a los niños, este debe actualizar sus enseñanzas, 
implementar nuevas formas de poder llegar a un niño y/o adolescente; como se menciona 
en la Constitución que tenemos derecho a la educación, más no, es ejercida correctamente 
por el Estado peruano, ya que, los colegios ya no se dedican en la educación correcta del 
alumno (s) porque al transcurrir los años se le ha estado vulnerando las enseñanzas del 
docente y, se entiende que un alumno está encima del docente, como se observa y vive 
cada día que se aumentó el pandillaje, trata de personas, asesinatos, entre muchos más. 
Debe involucrarse el Estado en la educación, para formar buenos ciudadanos, y en la 
actualidad, sí se vulnera este derecho para vuestros niños. 
El trabajo de Aliaga, Guabloche y Villacorta (2009) titulado, Los determinantes del 
trabajo infantil rural en el Perú y su incidencia sobre la formación del capital humano 
bases para propuestas de políticas (1994 – 1998) menciona que el trabajo infantil no solo 
se manifiesta en las calles, sino también en la agricultura, que bien se conoce, que las 
personas que viven en la sierra tienen numerosos hijos, para que apoyen y ayuden con las 
tierras y ganados, ya que esto es un rol que se repite en la vida de estas familias, como 
prioridad mantienen la agricultura en determinadas zonas, este sería un gasto menos para 
la familia, porque no contratarían peones para que realicen esas labores. Otra notación, es 
que las mujeres de la familia se encuentren realizando labores domésticas y no terminan 
sus estudios por el pensamiento machismo, en solo dedicarse a su familia y la crianza de 
los niños. 
 
Tenemos que Gómez (2012) hace mención la existencia de diferentes del trabajo infantil 
que engloba el contexto  económico y político, por lo que, la perspectiva económica 
expone a niños, niñas y adolescentes en una relación con el sistema productivo (laboral).  
Al conocer, las condiciones que un niño trabaja, no se puede apreciar que este es un 
“trabajo”, sino más bien una explotación, por la ausencia de una buena remuneración y 
calidad de vida, siendo estos expuestos a peligro. 
 
Sentencia T-679/16 al CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la educación en 
condiciones de igualdad de los menores de edad Miguel Ángel y María Paola Caro 
Buitrago, representados por su padre, Miguel Antonio Caro Huertas. ORDENAR a la 
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Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que en el término de cinco (5) días, contados a 
partir de la notificación de la presente sentencia, efectúe un estudio y rinda un concepto 
que comprenda las instituciones educativas del distrito disponibles con programa de 
inclusión de enseñanza flexible, donde puedan continuar sus estudios el próximo año 
lectivo los menores María Paola y Miguel Ángel Caro Buitrago, sin ser perjudicados, ni 








































PRIMERO: La Constitución de 1993 prevalece el derecho a la educación, donde los niños 
deben interactuar con la recreación y sus estudios, sin vulnerar estos derechos por los 
familiares directos y amigos cercanos de estos; teniendo en cuenta, que la educación es 
gratuita, no es suficiente para las familias de bajos recursos económicos, de tal forma, 
obligan al niño a trabajar por las necesidades en el hogar, consecuencia, suprimiendo el 
desarrollo de su infancia.  
 
 
SEGUNDO: El Código de Niños y Adolescentes prevalece que bajo su norma se aplique 
el derecho en el niño, haciendo que se respete tal, su integridad moral, psíquica y física, y, 
además, de su libre desarrollo bienestar. Por lo que, no pueden ser sometidos a torturas, al 
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trato cruel o degradante por familiares o personas cercanas de este; siendo así, que el 
Estado debe tener una mayor fiscalización para la erradicación del trabajo infantil. 
 
 
TERCERO: El Ministerio de Educación se ausenta en el apoyo de la fiscalización de los 
lugares más alejados del centro de la ciudad, dado que, existen niños que trabajan por 
necesidad de subsistir en su vida cotidiana, y no ejercen su derecho a la educación 
debidamente, vulnerando la etapa de su infancia, siendo expuestos a actividades que pueda 






































PRIMERO: Implementar lo estipulado por la Constitución 1993, que menciona respecto 
derecho a la educación y, ejecutarlo debidamente, además, estudiar el área del 
Asentamiento Humano de Comas conocido como Año Nuevo, para implementar una 
solución efectiva en el progreso de estudio de los menores de edad, apoyando en sus 
estudios, y fomentar actividades de reforzamiento intelectual, talleres recreativos, talleres 
informáticos e impulsar a estudiar una carrea profesional a futuro. 
 
SEGUNDO: Fomentar el conocimiento y estipulado del Código de Niños y Adolescentes, 
que se presencia la fuerza de mantener el bienestar de los niños, su integridad moral, 
psíquica y física, además, en la rigurosidad de ejecutar las normas peruana, que estos 
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conozcan sus derechos, y ejerzan conforme a ley; que no sea atropellado por familiares y 
personas cercanas a los niños.     
 
TERCERO: Se adecue nuevos planes estratégicos por parte del Ministerio de Educación, 
así se presente la debida fiscalización en el Asentamiento Humano Año Nuevo de Comas, 
para que los niños de este Asentamiento hagan ejercicio su derecho a la educación, y no 
sean explotados o en todo caso, prefieran trabajar que estudiar; a la vez, hacer conocer el 
peligro que estos se encuentran si están en la calle dirigiéndose a distintos lugares a 
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Matriz de consistencia 
TITULO DE TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
El trabajo infantil frente al derecho a la educación en el 



















¿De qué manera el trabajo infantil influye en el derecho a la 
educación en el Asentamiento Humano “Año Nuevo” del Distrito 
de Comas? 
 
Problema Específico 1 
¿En qué medida la remuneración básica de los padres perjudica 
la educación de los menores de edad? 
 
Problema Específico 2 
¿Cómo interviene el estado en la protección de trabajo infantil 
de los asentamientos humanos año nuevo del distrito de Comas? 
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el trabajo infantil influye en el 
derecho a la educación en el Asentamiento Humano “Año 
Nuevo” del Distrito de Comas 
 
Objetivo Específico 1 
Evaluar en qué medida la remuneración básica de los padres 
perjudica la educación de los menores de edad.  
Regular el trabajo infantil, cuando la causa principal proviene de 




Objetivo Específico 2 
Analizar Cómo interviene el estado en la protección de trabajo 
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El trabajo infantil influye de manera negativa en el Derecho a la 
educación puesto que, por ser de este modo, los menores que 
viven en estas zonas de estratos sociales con economías escazas, 
no pueden gozar de este Derecho Fundamental regulado 
Constitucionalmente. 
 
Supuesto Específico 1 
La remuneración que perciben los padres en el Asentamiento 
Humano Año Nuevo, no cubren las necesidades básicas de la 
familia, afectando de esta manera el derecho de la educación de 
los menores 
 
Supuesto Específico 2 
El Estado Peruano, interviene de manera esporádica en la 
protección de los derechos de la educación, de los menores del 
asentamiento Humano Año nuevo, lo cual se ve reflejado en que 
muchos menores dedican su tiempo escolar o abandonan los 










Título: El trabajo infantil frente al derecho a la educación en el asentamiento humano  
“año nuevo del distrito” de Comas. 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el trabajo infantil influye en el derecho a la educación en el 
Asentamiento Humano “Año Nuevo” del Distrito de Comas 
 
Referencia: expediente T-2814962 
Manifiesta la accionante ser madre cabeza de familia, persona de escasos recursos, trabajar por 
días en confecciones y tener a cargo a sus hijos Yuly Marcela Bernal Castellano, Kevin Felipe 
Parra Castellanos y a su sobrina Gillian Torres Castellano. 
La actora radicó derecho de petición el 8 de febrero de 2010 al Cadel de Ciudad Bolívar, 
solicitando que se le asignaran cupos a los menores en un colegio que quedara cerca a su lugar 
de residencia, ya que al niño le fijaron un colegio de Sierra Morena  y a la niña un colegio de 
Olarte, lo que le dificulta a la actora estar pendientes de ellos y de su hija mayor. 
Por lo que la sentencia menciona: 
Ordenar a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá asignar un cupo a la menor Gillian 
Torres Castellanos en el Taller Psicopedagógico los Andes. 
Confirmar la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en 
sentencia de 24 de mayo de 2010, en lo relacionado con la solicitud de protección del derecho a 









Expediente T-666/13; la demandante Adriana Margarita del Castillo Quintero, actuando en 
representación de su hijo Nicolás Quintero del Castillo, presentó acción de tutela contra el 
colegio Jonathan Swift, para que le fueran protegidos los derechos fundamentales a la 
igualdad y a la educación de su menos, los cuales considera lesionados por dicha 
institución al negarle la entrega de los certificados de estudios cursados, bajo el argumento 
de que adeuda pensiones, mediante cual: 
La actora solicita sean amparados los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de 
su hijo Nicolás Quintero del Castillo y, como consecuencia de ello, se ordene a la institución 
demandada entregar los certificados de estudios correspondientes a los grados sexto, séptimo y 
octavo, a fin de que pueda continuar con su formación educativa. Aunado a ello, pretende se le 
permita celebrar un acuerdo serio, proporcional y racional, que se ajuste a sus condiciones 
económicas actuales y que abarque la totalidad de la deuda, mediante la modalidad de pago por 
instalamentos flexibles. 
Siendo así que: 
El Colegio San José la expedición de los certificados de estudios cursados por María Alejandra 
Bautista Rivero, con el propósito de gestionar su ingreso e otro establecimiento educativo; sin 
embargo, dicha solicitud fue denegada, indicándosele que los documentos no serían entregados 
hasta tanto cancelara la totalidad de la deuda. 
 
Por lo que se resuelve: 
Conceder los derechos fundamentales del menor Nicolás Quintero del Castillo, a la 
educación y a la igualdad, por las razones expuestas en la presente providencia. Ordenar al 
rector del Colegio Jonatham Swif que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la notificación de esta sentencia y previa suscripción de un nuevo acuerdo de pago que se 
ajuste a la capacidad económica actual de la señora Adriana Margarita del Castillo 
Quintero e incluya la totalidad de la deuda, sin afectar su mínimo vital, haga entrega de los 
certificados de estudios cursados por su representado en la institución, absteniéndose de 
Evaluar en qué medida la remuneración básica de los padres perjudica la educación de 
los menores de edad.  
Regular el trabajo infantil, cuando la causa principal proviene de una Remuneración 
baja que obliga al trabajo de los menores. 
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hacer cualquier clase de anotación dirigida a dar a conocer la deuda económica que se 
mantiene con el plantel educativo. 
Objetivo Específico 2 
Analizar Cómo interviene el estado en la protección de trabajo infantil de los asentamientos 
humanos año nuevo del distrito de Comas. 
 
Expediente T-5.675.943 Acción de tutela instaurada por Miguel Antonio Caro Huertas en 
representación del menor Miguel Ángel Caro Buitrago contra la Secretaría de Educación 
Distrital. 
Señala el demandante que trabaja en una empresa de transporte integrado para Transmilenio 
S.A., es padre cabeza de hogar porque hace 43 meses su esposa falleció y tiene dos hijos 
menores de edad: la mayor, María Paola Caro Buitrago de 17 años, quien ha estado 
incapacitada a consecuencia de una cirugía de columna por “artrodesis occipito cervical” 
realizada el 19 de febrero de 2016; y el menor, Miguel Ángel Caro Buitrago de 13 años, quien 
se encuentra en silla de ruedas porque padece parálisis infantil y por recomendación médica, 
debe estar escolarizado ya que su condición no es obstáculo para estudiar en el colegio. 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación Distrital contestó la tutela 
solicitando declarar la improcedencia de la acción por carencia actual de objeto por hecho 
superado, en razón a que la entidad le asignó a los menores María Paola y Miguel Ángel Caro 
Buitrago cupo en el colegio Chorrillos -IED- ubicado en la localidad de Suba, para cursar los 
grados 9º y 6º, respectivamente. Y adicionalmente le otorgó a Miguel Ángel Caro Buitrago el 
beneficio de movilidad escolar que consiste en una trasferencia monetaria para que el menor y 
un acompañante puedan sufragar 8 los desplazamientos para los trayectos vivienda - 
establecimiento educativo y viceversa, debido a la imposibilidad técnica de que una ruta 
escolar realice los desplazamientos. 
Por lo que la sentencia menciona en: 
Conceder el amparo del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad de los 
menores de edad Miguel Ángel y María Paola Caro Buitrago, representados por su padre, 
Miguel Antonio Caro Huertas.  
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Ordenar a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que en el término de cinco (5) días, 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, efectúe un estudio y rinda un 
concepto que comprenda las instituciones educativas del distrito disponibles con programa de 
inclusión de enseñanza flexible, donde puedan continuar sus estudios el próximo año lectivo 
los menores María Paola y Miguel Ángel Caro Buitrago, teniendo en consideración la 
exigencia de que la planta física se adecúe las necesidades de desplazamiento en silla de ruedas 
y que permita un fácil acceso a través de una ruta escolar u otro plan que garantice a los dos 
educandos la asistencia al colegio en condiciones de seguridad, para lo cual deberá tener en 
cuenta las particularidades de su situación familiar; además ordenar, a la Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá que en un término de diez (10) días, contados a partir de la 
notificación de esta providencia, le notifique al demandante la oferta escolar con inclusión 
educativa flexible disponible, mencionada en el numeral segundo de este fallo, para que 
Miguel Antonio Caro Huertas sea quien elija cuál de las instituciones académicas disponibles 
se ajustan más a sus necesidades y con base en ello, la entidad procederá a asignarles el cupo 
junto con el beneficio de la movilidad escolar para el siguiente año lectivo que será en el 2017, 
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El trabajo infantil frente al derecho a la educación en el asentamiento humano “año 




Objetivo general:  Lograr una educación, óptima y de calidad para todos los 
menores de las zonas de escasos recursos, que se ven obligados a trabajar para 
poder subsistir, cumpliendo así el Estado con el fin siempre previsto en el Art. 1. 
Efectuando “La dignidad de la persona humana”, con los menores, vulnerados 
 
 
1. En su opinión, ¿Cree usted que el trabajo Infantil peruano trae consecuencias 
positivas o negativas? ¿Por qué? 
Según Lopez (2018), menciona que conlleva a consecuencias negativas para los 
niños y la población, ya que estos tienen derecho a estudiar, a la recreación y a 
tener un crecimiento digno en protección de sus padres; pero al realizar otras 
labores, y recibir dinero exponiendo su vida, pueden errar en su educación, 




2. ¿Considera usted que debería existir una educación de calidad para eliminar la 
pobreza? ¿Explique por qué? 
Lopez (2018) hace referencia de la ausencia del Estado en la educación, por lo que, 
la población “pobre” o conocido como sector de bajos recursos, no recibe ayuda 
por parte del gobierno, entonces no tienen interés ni preocupación la educación que 
reciben estos niños y adolescentes; si se presenciará una buena educación en los 
colegios estatales, ya no existiría esos grupos de pandillaje, robos con mano armada 
o cuchillo, secuestros, trata de personas, entre otros. La pobreza conlleva a malos 
hábitos, y consecuencias negativas, el Estado debe brindar seguridad y buena 
educación para no estar rodeados de personas peligrosas. 
 
 
Objetivo Específico 1: Regular el trabajo infantil, la causa principal proviene de 
una Remuneración baja que obliga al trabajo de los menores. 
 
3. Desde su experiencia ¿Cree usted que implementar más trabajo para los padres 
evitará el trabajo infantil? ¿Por qué? 
Lopez (2018) menciona que si los padres tienen un trabajo que pueda satisfacer sus 
necesidades en el hogar, estos podrán tener tiempo con sus hijos, saber más de 
ellos, entonces en Estado debe brindar ayuda a estas personas de bajos recursos, a 
que puedan surgir como profesionales y como familia; siendo un ejemplo para sus 
hijos que el trabajo honrado y humilde, conlleva a consecuencias positivas. 
 
4. Desde su experiencia ¿Cree Usted que trabajo infantil existe por la baja 
remuneración que perciben por parte de los empleadores? ¿Por qué? 
Lopez (2018) hace mención que los padres al tener un trabajo de baja 
remuneración, estos recurren a otras actividades, y descuidan a sus hijos, o en otros 
casos, llevan a sus hijos a vender productos junto a ellos, o hacen que estos 
“apoyen”, subiendo a carros solos o en las calles cruzan al medio de los carros para 




Objetivo específico 2: Proponer la intervención del estado con políticas de 
cumplimiento de la ley; simplificando los procesos para el acceso a la educación 
para el cumplimiento de uno de los Derechos Fundamentales más importantes 
como lo es la Educación. 
 
5. Desde su experiencia ¿Cree Usted que existe un adecuado manejo del Estado 
respecto a la educación en nuestro país? ¿Por qué? 
López (2018) hace referencia que el Estado no muestra interés por la educación, ya 
que, si este tuviera un interés, se reflejaría en la infraestructura de los colegios o 
universidades; además debe ser un cambio en el plan de estudio en los colegios, 
enseñarles nuevos métodos, actualizar la información, como en China les enseña a 
sus niños, o abrir cursos, como robótica, sistemas, entre otros, para la explotación 
de capacidad de la persona, y no limitarla.  
 
6. Desde su experiencia ¿Cree Usted que se estaría vulnerando el derecho a la 
educación por falta de la intervención por parte del Estado? ¿Por qué? 
Según Lopez (2018) menciona que la educación no tiene “voz” en el Estado, sobre 
todo los congresistas deben proponer un proyecto de Ley que sea satisfactorio y 
conlleve a consecuencias positivas a la población sobre todo a los niños y jóvenes 
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El trabajo infantil frente al derecho a la educación en el asentamiento humano  
“año nuevo del distrito” de comas 
 
Objetivo general:  Lograr una educación, óptima y de calidad para todos los 
menores de las zonas de escasos recursos, que se ven obligados a trabajar para 
poder subsistir, cumpliendo así el Estado con el fin siempre previsto en el Art. 1. 
Efectuando “La dignidad de la persona humana”, con los menores, vulnerados 
 
 
1. En su opinión, ¿Cree usted que el trabajo Infantil peruano trae consecuencias 
positivas o negativas? ¿Por qué? 
Rivera (2018) hace mención que tiene consecuencias negativas porque los niños no 
se enfocan en estudiar, después trabajar y recibir una remuneración; estos se saltan 
la etapa de su vida, porque tienen necesidades, y a veces en el hogar estos son 
obligados a traer dinero para poder almorzar, o no ser golpeados. 
 
2. ¿Considera usted que debería existir una educación de calidad para eliminar la 
pobreza? ¿Explique por qué? 
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Según Rivera (2018) menciona que si los niños se enfocan en estudiar, estos 
tendrán una mentalidad de progreso, claro tenemos ejemplos de universitarios que 
estudian y trabajan a la vez, pero es por su esfuerzo que a futuro sean buenos 
profesionales, y siempre con el apoyo de un familiar cercano; el Estado debe 
invertir en el estudio de los niños, para que el Perú sea reconocido como un país de 
buena educación, y así extranjeros deseen realizar estudios aquí, siendo una 
inversión para la bolsa del Estado, así, esta plata, se puede invertir en la seguridad 
de los ciudadanos, o en proyectos futuros para la población. 
 
 
Objetivo Específico 1: Regular el trabajo infantil, la causa principal proviene de 
una Remuneración baja que obliga al trabajo de los menores. 
 
3. Desde su experiencia ¿Cree usted que implementar más trabajo para los padres 
evitará el trabajo infantil? ¿Por qué? 
Según Rivera (2018) hace mención que si los padres tuvieran un trabajo con un 
percibimiento de dinero suficiente para pagar los gastos familiares, estos, no 
expondrían a sus hijos a la venta de productos en la calle, o limpiar autos, o pedir 
limosna, entre otros. 
 
 
4. Desde su experiencia ¿Cree Usted que el trabajo infantil existe por la baja 
remuneración que perciben por parte de los empleadores? ¿Por qué? 
Según Rivera (2018) hace referencia que al tener una baja remuneración la 
sociedad por estar en el sector formal, estos recurren al sector informal, entonces, 
estos descuidan de la educación y crecimiento de sus hijos, o, al tener necesidades y 
pagos que realizar en el hogar, le indican a sus hijos que también deben traer 
dinero, realizando actividades en la calle, por lo que están expuestos a ser 
atropellados, secuestrados, etc. 
 
Objetivo específico 2: Proponer la intervención del estado con políticas de 
cumplimiento de la ley; simplificando los procesos para el acceso a la educación 
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para el cumplimiento de uno de los Derechos Fundamentales más importantes 
como lo es la Educación. 
 
5. Desde su experiencia ¿Cree Usted que existe un adecuado manejo del Estado 
respecto a la educación en nuestro país? ¿Por qué? 
Rivera (2018) menciona que no existe la presencia del Estado en los colegios, ya 
que no realizan una buena infraestructura en las aulas para que la educación se 
forma conforme, y sin problema alguno; debe verificar los estudios de los docentes, 
porque hay personas que solo terminaron la secundaria y son profesores, donde se 
presenció en el Gobierno de Alan; este Gobierno debe cambiar los requisitos del 
docente.    
 
6. Desde su experiencia ¿Cree Usted que se estaría vulnerando el derecho a la 
educación por falta de la intervención por parte del Estado? ¿Por qué? 
Rivera (2018) hace referencia que el Estado vulnera el derecho a la educación, 
porque tiene que brindar una buena educación para la población, además en apoyar 
con los estudios a las personas que desean seguir estudiando y ser profesionales. 
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